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1 centimeter : 0.394 inches
t hectare :2.471 acres
I kilogram :2.205 pounds
t hectoliter: 2.838 bushels
Kilogram/hectoliter
Kilograms/hectare =
METRIC EQUIVALENTS
cm: inchesx2.54
ha=acresx0.405
kg: pounds x 0.454
hl: bushels x 0.352
: lb/bu x1.287
bu/A x62.78 (56# bu)
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NEBRASKA CORN HYBRID TESTS
2000
Corn production as of November was forecast at 1,006,000,000 bushels at 125 bu/a. Irrigated corn was 155
bu/a compared to last years yields of 159 bu/a. Dryland corn production was 82 bu/a. Past corn yields are reported
as followed (bu/a):
1 993 1994 1 995 1996 1997 1998 1,999 2000
State
I rrigated
Non-irrigated
108
Ltl
91
138
151
112
111
130
10
r43
157
115
132
r52
94
145
159
120
140 L25
159 155
113 82
Total acreage for harvest was 8,050,000 of which 4,750,000 was irrigated. Non-irrigated acreage was 3,300,000
Total acreage for planting was 8,400,000.
2000 Crop Production Summary
Here is a summary of the 2000 corn crop. By
June 18, corn condition was rated 7o/o very poor, 13Yo
poor,27o/o fair, 4lo/o good and 12Yo excellent. Irrigated
corn was rated at 66%o good to excellent while dryland
corn rated 33oh good to excellent. July 16, corn
condition declined slightly last week and rated l0o/o
very poor, l4Yo poor, 25o/o fair,38o% good, and l3oh
excellent. Irrigated corn was virtually unchanged at
66Yo good to excellent while dryland corn declined
further to 27o/o good to excellent. Forty-six percent of
the crop had reached the silk stage, ahead oflast year at
17o/o and the average at l9%o. August 20, corn
condition declined last week and rated 150% very poor,
14o/o poor,28o/o fair, 33Yo good, and 10oh excellent.
Irrigated corn condition declinedto 6106 good to
excellent while dryland corn declined to 17o/o good to
excellent. Crop was 87o/oin or beyond the dough stage,
this compared with 80% last year and 65Yo average.
About 52Yo had dented, last year at this time 23Yo had
dented while the average was 16010. Six percent had
matured, none had reached this stage at this time last
year or for the five year average. September 24, corn
condition rated 17Yo very poor, 14Yo poor,35Yo fair,
24%o good, and l0o/o excellent. That 93o/o had matured,
well ahead of last year at73o/o and the average at 560/o.
Grain harvest at 30oA complete was about three weeks
ahead of average at 5o/o complete. Rapid harvest this
fall is not only due to the drought shortened growing
season but also because producers are concerned about
stalk damage and potential lodging.
Thirty+wo corn performance tests were planted in
2000. Test locations are shown on the map (page 11).
Data from white food grade and corn silage tests are
also included in this bulletin. Table A (page l2)
consists ofcooperators, dates ofplanting and
harvesting.
Corn trials are conducted to provide yield and
other information about corn hybrids which may be
oflered for sale in Nebraska. A fee from seed producers
covers a portion of each test. Entry was on a voluntary
basis and hybrids were selected by seed producers.
Entries are limited to 4 - 6 entries per entrant. At many
locations, widely grown hybrids were entered by the
Agronomy Department.
Table B (page 13) shows the average performance
of all hybrids at each test location. Individual plots are
two to four rows wide and from 15 to 35 feet long.
Some experiments were planted thick and later thinned
to the desired stand. Each test location had the same
number of seed planted for all hybrids. The plant
population represents the average harvested plant
density. Temperature and rainfall data are shown on
(pages 50-51). The names of the entrants and their
addresses are listed in Table D (page 14) Table E
(page 15) lists brand name and hybrids of the entrant.
The authors acknowledge the State Climate Program at
the University of Nebraska-Lincoln for providing
climate data and information used in this study.
Grain yields are expressed on a 15.5%o moisture
basis. Yields shown are averages of four or more
replicated plots at each location. Plots were machine
harvested and grain moisture determinations were made
with an electronic moisture meter.
Variations in soil fertility, moisture conditions and
other factors are found in each test area. This makes it
impossible to measure yielding ability of hybrids with
absolute accuracy. For this reason, small yield
differences have little meaning. A statistical measure of
diflerences required for significance is given in each
table. These differences are computed at the 5% level
of significance. At the 5o/o level, a difference of that
magnitude would be expected once in twenty trials
through chance alone. Most fields have some degree of
spatial variability. This is the second year we have used
statistical procedures for removing a portion of the
spatial variability.
Results
Relative hybrid performance often varies with
locations within zones. The number of experiments
conducted at each ofthe zones were: Southeast
Dryland-2, East Central Dryland-2, Southeast
Irrigated-2, South Central lrrigated-Z, South Central
Dryland-1, Northeast Dryland-1, Northeast Irrigated-1,
Central Irrigated 2,Irrigated-White corn- 2, West
C entral lr rigated-2, S out hwest lr ri gat ed-Z, S outhwest
Eco fallow-2, West Central Eco fallow-2, North Central
Irrigated-Z, West Valley Irrigated-2, West Table
lrrigated-2, West & West Central Short Season
Ecofallow-2. In zone analysis, the hybrid by location
mean square was used to calculate the differences
required for significance shown in the tables. Moisture
at harvest is an important consideration in hybrid
selection as it does affect time of harvest and drying
costs although this year the grain was all quite dry at
harvest.
Southeast Dryland
Two no-till trials were planted with sixty seven
hybrids plus farmer entries in Lancaster and Nemaha
county. Lancaster county test was very dry, poor
stands, and had hail damage. Farmer entries were
Norvartis N67-T4 Bt @72.4 bu/a, Norvartis N6800 Bt
@ 66.7 bu/a, Norvartis N79-L3 Bt @ 63.7 bula,
AgriPro 9565 @79.7 bula, AgriPro 9575 RR @ 67.4
bu/a, AgriPro AP963 I IMI @ 83.9 bu/a, AgriPro 9572
@ 73.7 bu/a. Average for all entries was 76 bu/a.
Nemaha county was very dry early in the season with
poor stands and weeds resulting. Farmer entry was
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In these experiments, many hybrids had essentially
the same grain production. Performance of hybrids
varied with seasonal conditions. Great care should be
used interpreting the results of a single year test.
Earlier maturing hybrids are favored in some seasons
while later ones perform best in others. Some hybrids
are able to withstand unfavorable weather conditions
better than others which may do well under better
growing conditions. Performance over a period of
years should give a much better measure of adaptation.
Harvest moisture, stalk strength, and resistance to
insect and disease also are factors which must be
considered in selecting hybrids.
Pioneer 32P75 @ 69.4 bu/a, Pioneer 3237 @ 58.2bula,
Epley E3610 Bt @ 76.8 bu/a, Epley E3608 @ 61.3
bu/a, AgriPro AP9570 Bt @ 62.2 bu/a, AP9631 IMI @
59.6bula, AP9660 Bt @ 78 bu/a. Average for all
entries was 69 bu/a. Data from 2000 is shown on
pages 16-17. Period- of-years data are shown on page
18.
East Central Dryland
Two trials were planted with eighty-six hybrids
(pages 19-20), In Washington County the farmer
entries and respective yields were Golden Harvest H-
2552 @123 Bu/a, H-9183RR @ 159 bula,H-2547 @
152 bu/a, AgriPro 9568 @ 156 bu/a. Average for all
entries was 150 bu/a. Burt County trial farmer entries
were AgriPro AP9565 @ 130 bu/a, AP9572 @ ll3
bu/a, AP957AW @ l24bula, AP9660Bt @ l00bula,
USCI l01ND @ 140 bu/a. Average for all entries was
l44bula. Period-of-years data are shown on page 21.
Southeast Irrigated
York and Hall County trials had ninety-three
hybrids. Four replications, four rows in 30 inch rows,
and harvested center 2 rows. York county farmer
entries are Golden Harvest H-8890 Bt @ 143 bu/a, and
H-9533 Bt @ 172bula. Average for all entries was 150
bu/a. Hall county test plot average of all entries 127
bu/a with average moisture of 14.9o/o. Pages 22-23
show the 2000 data and period-of-years data are shown
onpage24.
5South Central Irrigated
Test plots were located in Clay County at the
SCREC farm near Clay Center and Buffalo County
(pages 25-26). The trial included 72 entries with 4
replications of 4 rows, thirty inch spacing, 30 feet long,
and harvested center 2 rows. The Clay county test plot
average yield of 203 bu/a and an average moisture of
16.5 percent. Wind storm on 6125 with wind speeds of
64 mph resulted in green snap, damage from 0 to 30%.
Buffalo county average yield of 199 bula. Farm entry
NC+5338 @ 191bu/a. Period-of-years data are shown
on page 27 .
South Central Dryland
This trial was in Nuckolls County yellow corn trail
with 23 entries, 4 replications of 4 rows in 30 inch
rows. Farm entries are Fontanelle F5335 @ 118 bu/a,
Fontanelle 7879 Bt @ 115 bu/a. This trial was planted
in the same field as the South Central Dryland Grain
Sorghum Hybrid Trial. Average of all entries was 722
bu/a. Eighteen grain sorghum hybrids had a yield
average at this site of 125 bula. Page 28 shows the
Nuckolls County corn data. Period of years data are
shown on page 28.
Northeast Dryland
Fifty-four hybrids were included in the dryland test
in Dixon County (pages 29). Average yield of all the
entries were 119 bu/a. Period-of-years data are shown
on page 30.
Northeast Irrigated
Antelope County had fifty-eight hybrids were
included in the irrigated plot (page 31). Average for all
entries were 198 bu/a. Over year yields are shown on
page 32.
Central Irrigated
Fifty-nine hybrids were tested in Custer and
Dawson Counties. Corn plots planted ridge till-furrow
irrigated. The irrigated Custer County test plot
averaged 195 bu/a. The Dawson county test averaged
179 bula. The data from these plots are shown on
pages 33-34. Over year data are shown on page 35.
Southwest Irrigated
Forty-three entries were planted in Furnas and Red
Willow Counties. Ridge till-furrow irrigated. Furnas
county plot was hailed out on June 25. Red Willow
county plot averaged 186 buia. Data for this location
are shown on pages 36 and 37 for the over years data.
South West No-Till
Yield and other data from twenty-six hybrids tested
in Hayes and Red Willow are shown on page 38. No-
till into 1999 wheat stubble, 1998 fallow. Hayes county
plot averag ed 9.7 bu/a. Red Willow county average
was 18 bu/a.
West Central No-till
Thirty-one hybrids were tested in Lincoln and
Perkins Counties. Lincoln County no-till corn test was
planted into wheat stubble from 1999, fallow 1998.
Average yields were 44 bu/a. Perkins county no-till
average was 22 bu/a. The data from these two locations
are shown on page 39.
West Central Irrigated
Yield and other data from forty-two hybrids tested
in Lincoln and Dundy counties are shown on page 40.
Lincoln county ridge till-furrow irrigated test had yields
averaging 198 bu/a. Dundy conventional till- pivot
irrigated test averages for all entries were 231 bu/a.
This year and over year data are shown on pages 41.
North Central Irrigated
Forty-four hybrids were entered in Brown County
ridge till-furrow and Brown County conventional till-
pivot irrigated. Brown County furrow irrigated test had
an over all average of 205 bu/a. The Brown County
pivot irrigated plot had an over all average of 203 bu/a.
The 2000 data will be on page 42 and over year data
will be on page 43.
West Table Irrigated
Irrigated trials were in Box Butte and Cheyenne
Counties. Nineteen hybrids at each location (page 44).
West table area has a higher elevation land which
requires an earlier maturing hybrid than valley land.
Box Butte sprinkler irrigated planting was delayed by
rain, but above average heat units allowed the crop to
catch up. Good growing conditions and a warm fall,
contributed to good yields. Harvest population of
31,200. Average for all entries were 190 bu/a. Farmer
entries were Cargill2610 @ 176 bu/a, and Cargill2470
@ 167 bula, Cargill l92l Bt @ 182bula. Cheyenne
county at High Plains Ag Lab using a sprinkler system
average of all entries were 181 bu/a. Harvested plant
population at 31,250. Farmer entry was Cargill 2610 @
166bula. Good growing conditions with above
average heat units throughout the season. Warm fall
with a hard frost on Sept. 23 helped corn to mature and
dry down quickly. This the eighth year for this test.
Period-of-years averages are included on page 46.
West Valley Irrigated
The Scotts bluffCounty in Nebraska and
Torrington, Wyoming plots had twenty-five hybrid
entries. Scotts Blufffurrow irrigated was planted into
minimum tillage beds. Average for all entries were 140
bu/a. Harvest population was 31,200. Farmer entries
are Pioneer 37M81 @ 101bula,37M34 @ 121bula,
Mycogen 2395 @ l04bula, DeKalb DK477 @ 147
bu/a. Planting was delayed by rain, but above average
heat units later on offset this delay. A July hailstorm
stripped most of the leaves, and caused delayed
maturity and significant yield loss. Good growing
conditions during growing season helped the corn to
somewhat recover from the hail. Torrington, Wyoming
plot with overhead sprinkler irrigation system average
for all entries were 189 bu/a. Data shown on page 45.
Period-of-years yield and other data are shown on page
46.
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Early Maturing No-Till
Torrington, WY test plot was lost. Cheyenne
County tested eight of the earlier hybrids in an eco
fallow system. Planted into proso millet stubble no+ill.
The Cheyenne county plot had a harvested population
of 15,500 plants. Moisture was plentiful at planting
time, but there was very little rain in June, July, and
August. Combined with hot weather this delayed
development of the plants and decreased yields
considerably. Average yields of 3 I bu/a. Results of test
are shown on Page 44.
Corn Hybrid Silage Test
Cheyenne County High Plains Ag Lab sprinkler
irrigated with 10 hybrid entries. Good growing
conditions with above average heat units throughout the
season. Warm fall with a hard frost on Sept. 23 helped
corn to mature and dry down quickly. Average yields
9.5 tons/a. Torrington, WY irrigated plots have 10
entries. Average tons/a 8.34. Data from these plots are
on page 47 .
Central White Corn Test
The Clay County irrigated plot was at the SCREC
with 24 entries and 4 yellow check with 4 replications in
2
row plots in 30 inch rows. Storm on 6125100 with 64
mph winds caused green snap damage. Average yield
of 161 bu/a and an average moisture of 20.8o/o
moisture. The Dawson County irrigated trial included
27 entries. Ridge till, furrow irrigated. All corn plots
planted at 3 1,600 seeds/acre. Data from these plots are
on page 48. Over year data are shown on page 49.
Cultural Practices
Lancaster: Dryland. No-till. Crop history: 1998
corn, 1999 soybeans. Fertilizer: 140 N as anhydrous
ammonia, 10 gallon 10-34-0, 1 gallon sulfur.
Herbicide: Harness Xtra2.3 qt. Insecticide: None.
Hand hoed plot. Coordinates: N40.581 W96.687
Nemaha: Dryland. No-till Previous crops: 1998
corn, 1999 soybean. Preplant: l00lbs ?SYonitrogen.
Leadoff1.5 pt with fertilizer. Insecticide: None. Hand
hoed plot. Coordinates: N40.395 W95.987
Washington: Dryland. No-till. Previous crop: corn,
soybean rotation. Fertilizer: 130lb of 32% N.
Herbicide. Bicep 11 2.4 qt, Northstar 5 oz post.
Insecticide: None. Hand hoed plot. Coordinates:
N41.515 W96.230
Burt: Dryland. fall tilled, spring field cultivated.
Previous crops: soybean, corn rotation. Fertilizer: 100
lb of 10-34-0, 150 lb 28% liquid N. Herbicide:
Harness Xtra and Permit over top. Insecticide: None.
Coordinates: N41 .890 W96.226
8York: Center pivot Irrigated. 1998 corn, 1999 Corn.
Field cultivated. Anhydrous 180 lb N/a. Starter
fertilizer 5.5 gallon 10-34-0. Herbicide: Bicep II
Magnum in l5 inch band. Coordinates: N40.465
w097.278
Hall: Gravityirrigated. Corn 1998, 1999. 145lbs/aof
anhydrous preplant, 40 lb anhydrous side dress, 6 gallon
0-34-0, 2lb Zinc in seed slice at planting. Herbicide:
Epic 58, 5 oz in l4 inch band applied at planting.
Insecticide: Regent 3.8 ozlain seed slice. Field
preparation: Deep ripped in fall, disk twice in the
spring. Only two replications received insecticide due
to human error. The other two replications (without
insecticide) had a lot of goose necking due to corn root
worm damage. This opened the canopy, increased
weed pressure. High winds during planting created
uneven herbicide patterns resulting in weed problems
through-out the trial. Lack of rain also hurt the
herbicide performance. Coordinates: N40.757
w98 344
Clay: Gravity Irrigated: Crop history: beans 1999,
corn 1998. Ridge planted with 4 row planter.
Fertilizer: 100 lbs 11-52-0 in the fall,l70lbla
anhydrous ammonia, 5 gallon 10-34-0, zinc at planting
in the seed slice. Herbicide: 3.25 qtla Fultime
permanence. Insecticide'. 4.2 o/a Regent at planting.
Coordinates. N40.575" W98. 138"
Buffalo: Gravity Irrigated. Crop history: corn 1998,
1999. Fertilizer. 115 lbs 1l-52-0,170 lbs anhydrous
pre plant, at planting 5 gal 10-34-0, 7 lbs Sulfur, I lb
zinc. Herbicide'. 2 pt Marksman, 7.7 pt Dual II
Magnum pre-emergence. Insecticide'. 4.2 o/a Regent
at planting. Field preparation: Residue from 1999 was
burned to control Gray Leaf Spot, disk, field cultivated
before planting. Coordinates. N40.758" W98.893"
Nuckolls: Dryland. Crop history: wheat in 1999.
Fertilizer: 100lb/a of nitrogen as32Yo liquid broadcast
with the herbicide pre-emergence. Herbicide: I qtla
Roundup Ultra August 99; I qt/a Gramoxone Extra and
1 lb/a of Atrazine, 1 October 99;2.4 qt/a of Bicep II
Magnum pre-emergence. Insecticide: 4.2 ozlaRegent
at planting. Slot planted into wheat stubble.
Coordinates: N40.299" W97.972"
Dixon: Dryland. Crop history: 1998 corn, 1999
soybeans. Fertilizer: Side-dressed 125lb/a as UAN
32o/oinjected pre-plant nitrogen L20lbla as urea.
Herbicide. Pre-emergence Balance I ozJa, Atrazine 1
ptla,2,4-D .5 ptla. Insecticide: None. Tillage: Disk.
Antelope: Irrigated. No+ill. Crop history: Soybean-
corn rotation. Fertilizer: Plow-down 0-0-60 (100lb/a),
and 0-0-22-22-18 (sulfate of potash-magnesia) 50 lb/a.
Starter 1l-13-2-6 S-0.2 Zn (100 lb/a), Carrier for PRE
herbicide 35lbla of N as UAN 4 leaf stage through
irrigation 12-0-0-26 (50 lb/a), Side dress 100 lbia of N
as LJrea, Tassel stage through irrigation 40lbla of N as
32% UAN. Irrigation water applied 14 inches of water
equal 28 lb/a of Nitrogen ( 24 lb N per 12 inches of
water applied). TotalNitrogen applied =
Approximately 220lb/a. Herbicide: PRE Fultime 3
qtla. Insecticide: Counter CR 6 lb/a with planter,
Pounce 3 ozJa Post for Western bean cutworm at tassel
stage.
Custer: Ridge till-furrow irrigated. Crop history:
1998 and 1999 corn. Fertilizer: 10 gal of 10-26-0-5 as
starter, 10 gal 32-0-0 and 35 gal 32-0-0 post.
Herbicide: 1 .75 qt Fultime Pre. Insecticide: 3.6 lb/a
Force. Coordinates: N41.343" W100j97"
Dawson: Ridge till-furrow irrigated: 1998 and 1999
corn. Fertilizer: 185 lb/a N as anhydrous pre-plant.
Herbicide: 2.3 qtla Bicep II Magnum,2.5 ptla
Marksman post. Insecticide: 8 o/1000 ft Lorsban, 3
oz Capture for Western Bean Cutworm. Coordinates:
N40.815" W99.996"
Furnas: Furrow Irrigated and ridge planted. Plot was
hailed out June 25.
Red Willow: Ridge till-furrow irrigated. Crop history:
1999 and 1998 corn. Fertilizer. 165 lb N/a as
anhydrous pre-plant, 1.5 gal 12-0-0-2.6 $ + 0.25 gal
Zinc + 6.58 gal 10-34-0 starter. Herbicide: 0.625 pt
Dual II Magnum + 0.75Ib Atrazine + 0.25 oz Balance
in 18 " band at planting. Insecticide'. 3.47 oz Regent.
Coordinates: N40.221 " W100.745"
Lincoln: Ridge till-furrow irrigated. 1999-1998 corn.
Fertilizer. 200 lb N/a as anhydrous pre-plant, 8.5 galla
10-34-0 + lyoZnatplanting. Herbicides: 1.33 qt
Bicep II Magnum + 0.5 pt Banvel early post.
Insecticides: Force 3 G at 4.5 oz. Coordinates:
N41 088' Wt00.772"
Dundy: Conventional till-pivot irrigated. 1999-1998
corn. Fertilizer: Total (lb/a) 202 N, 92 P, 55 K, 44 S,
and 1.75 Zn. Fertilizer was applied at planting,
cultivation and through center pivot. Herbicide. 14 oz
Basis Gold + 4 oz Distinct, tank mixed and applied on
}r/lay 22. Insecticide: Lorsban at 8 o/1000 ft.
Coordinates: N40.206" W101.658"
Brown: Ridge till-furrow Irrigated. Crop history:
1998, 1999 corn. Fertilizer'. 40lb N + 35 lb P + 6lb S
+ 0.5 Zn as starter. 160 lb N as anhydrous side dressed.
Herbicide: 2.1 qt Bicep II Magnum Pre-emergence.
Insecticide: 4.3 ozll000 ft Force 3G,2.1 oz Capture
for Root Worm Beetles. Coordinates: N42.570"
w99.755"
Brown: Pivot lrrigated. Crop history: 1998 corn,
1999 soybean. Fertilizer'. 200Ib N before planting, 35
lb P + 20 lb S at planting. Herbicide: 1 6 qt Bicep II
Magnum. Insecticide: None. Coordinates: N42.643"
w99 854"
Hayes: No-till into wheat stubble. 1999-wheat, 1998-
fallow. Fertilizer: 45 lb N preplant. Herbicides:
Bicep Lite II Magnum @ 1.5 qt. Insecticide: Lorsban
8 ozl1000 ft. Coordinates: N40.473" W101.027"
Red Willow: Notill into wheat stubble. 1999-wheat,
1998-fallow. Fertilizer 70 lblaN preplant. Herbicide:
1.6 qt Bicep II Magnum Pre. Insecticide: Lorsban at 8
ozl1000 ft. Coordinates: N40.296" W100.698"
Lincoln: No-till into wheat stubble. 1999-wheat,
1998-fallow. Fertilizer: 80 lb N as 28-0-0 preplant.
Herbicide: 2A oz Roundup Ultra + 1 lb Atrazine
preplant, 1.5 pt Dual II Magnum preplant. Insecticides:
Lorsban 8 o/1000 ft. Coordinates: N41.049"
w100.748'
Perkins: No-till into wheat stubble. 1999-wheat,
1998-millet. Fertilizer: 7.5 gal l8-13-0-0.5 S Preplant,
23.5 gal32-0-0 Preplant. Herbicide: 1.5 pt DualII
Magnum + 0.5 lb Atrazine preplant. Insecticide:
Lorsban at8 ozll000 ft. Coordinates: N40.923
w101.804
Box Butte: Sprinkler irrigated. Crop history'. 1999
sugar beets. Fertilizer; 30lb N + 100 P as starter, 170
lb/a N through pivot. Herbicide. Clarity and Aim.
Insecticide: None. Coordinates: N 42" 07.408 W
102" 53.869
Cheyenne: Sprinkler Irrigated: 1999 Sunflowers.
Side dress: l40lblaN, starter with 10 lb N + 34 lb P +
.75 lb Zn. Herbicide: Atrazine + Dual. Coordinates:
N41" 13.782 W 103" 01.020
Scotts Bluff: Gravity Irrigated. Crop history: 1999
dry beans. Preplant: 210 lb anhydrous. Starter with
10 lb N + 34 lb P + 75 Znlbla. Herbicide: Lasso-
Bladex, followed with post spraying of Clarity.
Coordinates: N41" 57.043' W 103" 42.074'
Torrington, Wyoming: Sprinkler Irrigated. 100 lb N
+ 50 lb P/a. Prowl * Marksman at I qtla on June 5.
213 oz Accent on June 21.
Cheyenne: Dryland Early Maturing Ecofallow. Crop
history: Seeded into proso millet stubble. Fertilizer: 60
lb N preplant, Starter l0 lb N, 34 lb P, 75lb Zn.
Herbicide: Atrazine and Dual. Coordinates: N 41"
13.74t' W 103" 00.940'
Cheyenne: Sprinkler Irrigated Silage Corn. Crop
history: 1999 sunflowers. Fertilizer: starter l0lbN,
34 lb P, .75\b Zn. 140 lb N side dress. Herbicide was
Atrazine and Dual. Coordinates: N 41" 13.775' W
103" 00 992'
Clay: Food Grade White Corn. Gravity irrigated.
Crop history: Soybean 1999. Fertilizer: 150Ib
anhydrous pre plant, 5 gal 10-34-0 plus zincinthe seed
slice. Herbicide: 3.25 qtla of Fultime pre-emergence
.33 ozJa of Aim and 2 qtla of 28 Yo N for velvet leaf
control. Insecticide. 4.2 ozJa Regent in the seed slice.
Slot planted with Kinze planter. Wind storm on
6125100 with 64 mph winds caused green snap damage.
Coordinates. N40 575" W98.138'
Dawson. Food Grade White Corn. Ridge till, furrow
irrigated. 1998 and 1999-corn. Fertilizers: 160lbsN
as anhydrous preplant,25lb 1ri + 25 lb P at planting, 15
lb N with herbicide. Herbicide: 2 qts of Bicep II
Magnum. Insecticide: 5 lb Force. Coordinates:
N40.815" W99.996"
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Table A. Locations, Cooperators, Soil Types,
Plantinq and Haruest Dates - 2000
Lancaster
Nemaha
Washington
Burt
theast lrriga
York
Hall
Clay
Buffalo
th Centri
Nuckolls
Antelope lrrigated
Dixon Drvland
Furnas
Red Willow
Custer
Dawson
lh Central lrrig
Brown Furrow
Brown (c.
Lincoln
Du
Hayes
Red Willow
Lincoln
Perkins
;t Table lr
Box Butte
Che
Scotts Bluff (furrow)
Torrinqton. WY
Cheyenne
Torrinoton. WY
Cheyenne
Torrinoton. \MY
Clay - White
Dawson-White
Bruce Tiedeman, Hickman
Dan Gerdes, Johnson
Dale Lauripsen, Arlington
Randy & Bob Olsen, Tekamah
Ross Ronne, York
Mark Haskins, Doniphan
SCREC, Clay Center
Tom Mercer, Gibbon
Barry Melvin, Nelson
Joel Carpenter, Plainview
HaskellAg Lab
Steve Henry, Arapahoe
Cappel Farms, McCook
Duane Bowers, Arnold
Worrell Farms, Cozad
Steve Bejot, Ainsworth
Wayne Wescott, Ainsworth
WCREC, North Platte
Shad Stamm, Benkelman
Tom Gohl, Hayes Center
Donny Olson, McCook
WCREC, North Platte
Mike McArtor, Grant
Roger Schnell, Alliance
High Plains Agriculture Lab
Scottsbluff Ag Lab
Torrington Res. & Ext. Center
High Plains Agricultural Lab
Torrington Res. & Ext. Center
High Plains Agricultural Lab
Torrington Res. & Ext. Center
SCREC, Clay Center
Aden Farms, Gothen
Crete silt loam
Zook silty clay loam
Sharpsburg
Colo silty clay loam
Hord silt loam
Hord silt loam
Hastings silt loam
Hord silt loam
Hastings silt loam
Valentine fine sand
Alcester silt loam
Hord silt loam
Bridgeport silt loam
Hersh fine sandy loam
Cozad silt loam
Johnstown loam
Sandose loamy fine sand
Cozad silt loam
Valentine fine sand
Kuma silt loam
Hord silt loam
Holdrege silt loam
Mace silt loam
Keith loam
Keith loam
Tripp fine sandy loam
Sandy loam
Alliance loam
Sandy loam
Keith loam
Sandy loam
Crete silt loam
Cozad silt loam
April2S Sept. 12
May 1 Sept.7
May 2 Sept. 19
May 3 Sept. 18
May 5 Sept. 27
April2T Oct.3
April23 Oct. 2
April24 Sept. 29
May 3 Sept. 18
May 16 Oci. 12
May 2 Sept.2O
April20 i
April2T Od. 17
May 4 Oct. 16
April26 Ocl.2
May 5 Oct. 13
May 5 Oct. 13
May 2 Oct.25
April28 Oct.10
May
May
May
May
10
10
I
6
May 16
May 3
May 16
May 1'l
April23
May 11
May 3
May 11
April2S
Oct.5
Oct.5
Oct. 11
Sept. 19
Oct. 17
Oct. 16
Oct. 16
Oct. 18
Oct. 16
Sept. 16
Sept.6
Sept.20
Oct.20t18
Southeast Drvland
East Central
Sou t o ted
Central lrrioated
West Central lrrioated
Southwest No-till
West Central No-till
West Earlv No-Till
Food Grade Corn
r Not Harvested
Table B. Average performance at each location.
Lancaster
Nemaha
York
Hall
rst Central D
Washington
Burt
Clay
Buffalo
,uth Central Drvlar
Nuckolls
rrtheast
Inleb-peTfiateA
Dixon Dryland
Furnas
Red Willow
-ieenLtral lrr(
Custer
Dawson
mhCenltral lrri(
Brown (furrow)
Brown (c. pivot
Lincoln
Du
Hayes
Red Willow
Lincoln
Perkins
ast Table lrr
Box Butte
Chevenne
Scotts Bluff
Torrinoton. WY
Cheyenne
Torrinoton. WY
30
30
30
36
30
30
11.6
11.6
7.5
5.8
11.6
11.6
7.O
7.O
11.6
8.4
11.0
7.0
5.8
5.8
5.8
7.O
7.0
8.6
7.O
11.6
11.6
13.9
13.9
6.3
6.3
6.3
6.3
15.0
15.7
1 8000
1 8000
28000
30000
1 8000
1 8000
30000
30000
1 8000
25000
1 9000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
24400
30000
1 5000
1 5000
1 5000
1 5000
33000
33000
33000
33000
13910
1 3300
12.1
13.5
8.4
7.4
6.6
6.2
6.1
4.3
5.3
3.5
4.2
4.6
3.6
33.5
14.7
15.2
3.5
4.9
6.6
4.2
7.9
76
69
203
199
122
186
205
203
198
231
10
18
44
22
190
182
:l
15.5
13.4
14.9
14.9
14.7
14.4
16.5
17.9
15.0
15.1
14.2
12.3
16.2
14.9
17.2
18.6
14.6
14.2
10.1
10.7
15.0
18.1
16.2
17.2
---l
0
0
0
4
0
0
1
1
150
127
150
145
6.2
13.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
3
1
1
3
1
4
5
0
2
1
1
3
1
1
3
0
1
30
30
199
120
6.6
11.5
30
30
30
30
5b
36
36
36
36
30
30
30
30
140
189
30
30
30
30
195
179
30
30
30
30
1
1
0
3
1
1
1
3
Southeast lrr
Ea rvland
South Central lrrioated
So nd
Central lrrioated
West Centr l ioated
Nort  en ioated
Southwest lrr
Southwest Ecofallow
We rioated
West Vallev lrr
West Earlv Ecofallow
Table D. Nebraska Corn Test Entrants. 2000.
Crows Crow's Hybrid Corn Company P.O. Box 306, Milford, lL 60953
Dekalb & Asgrow
Den Besten
-r 
ptey, a roi....Hyabiios.,.......
Garst
Geertson Seed
Grand Valley
Hawkeye Hybrids
Heine
Hy-ViQor
Jacobsen
Kaystar
Kruger
KSC/Challenger
LG Seeds i
Midland 
:
Midwest
Mycogen
NC+
Ottilie
Pfister
Premium
Renze
Seeds 2000
Unity Seeds
U.S. Seeds
Wilson
Monsanto
Ben Besten Seed Co.
Epley Bros. Hybrids lnc.
irFontanelle,,Hy4brids r :
Garst Seed Company
Geertson Seed Farm
Grand Valley Hybrids
Hawkeye Hybrids, Inc.
Heine Seed Corn
H)4.Vi$bi.,Seeds,. 1nc,..,,... 
.,..,
JadobSen : HVbrid Coan::Go.
Kaystar Seed
Kruger Seed Company
KSC/Challenger
llry t l,c
LG Seeds
, 
M idtand, GenetiCs..Group
Midwest Seed Genetics
Mycogen Seeds
NC+ Hybrids
Net Seeds lnc
Ottilie RO Seed
,PfiSter Hybiid,:,Corn Co , ,,,,
Premium Seed, lnc.
Renze Hybrids, lnc.
Seeds 2000
Stine
Triumph Seed Co., lnc.
Unity Seeds
United Suppliers, lnc.
Wilson Genetics, L.L.C.
3100 Sycamore Rd, DeKalb,lL 60115
Box 896 Platte, S.D. 57369goi gt 0, shell Rock lA 50670
109B1.8St,.Fontahetlei:::NE..68044-2505
2369 330th St. Slater, lA 50244
1665 Burraighs Rd, Adrian, OR 97901
840 23 Road, Grand Junction, CO 81505
2165ldaho Drive, Pella, lA 50219
1O2O E 320th St., Vermillion SD 57069
4970 Redwood Ave, pauttina, la 51046
.129- gth ,St, Box 379, l-ake Vlew,, lA 51450:::.,:::: :.:::::: ,:
P.O. Box 947, Huron SD 57350
Highway 20 East, Dike lowa 50624
Box A, Dike, lA 50624
1620 Hwy 10, Gibbon, NE 68840
980 Hwy 15, Hope, KS 67451 
,:
213 E 6th St. Box 518, Carroll, lA 51401
1340 Corporate Center Curve, Eagan, MN 55121
Box 4408, Lincoln, NE 68504
9001 HickmanRd, Ste 320, Urbandale,lA 50322
1462 Sanfoid Are., Marshalltown;:lowa 50158
P.O. Box 1BT , El Paso, lL 61738
P.O. Box 218, Berwick, lL 61417
27410 KittyhawkAve., Carroll, lA 51401
Box 200, Breckenridge, Mn 56520
2225, aa,redo :Tr: ;..Adel, ;1A. 50003
P;0'Box1050,Ralls':TX..79357:...:::.:::..
107 N Fallon St., Kentland, lN 47951
30473 260th St., Box 538, Eldora,lA50627
P.O. Box 391 , Harlan, lA 51537
F
15
Table E. Brand name and hybrids of each entrant
r:iiiiillliliiiiliirur.,E fanO,,,,,,:,i::,,,i,:iliiiilliriiii,r,,,',,,;,,,,',,;,,ii' FIVDIIO$rir
## Widelv orown hvbrids that were entered bv the UN-L Aqronomv department.
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Southeast
Lancaster
Dryland Gorn Hybrid Tests
and Nemaha Gounties - 2000 Page 2
WtUSONii1iiiii;i;;itii11r:11;1iiii1;ii1;;;;1;;iE0773:;1iri1ri1r.:ii:rti:.i1:.;
PlONEER.iiii,,,,::,,, ;,:,'..:. ;$-3G26## ,
D-EKALB;,Ce'neti,os...,.,.,,1...DKSSS**.,...,......''...
KSCiCHALLENGER K-96141L
3394 ##
961 4Bt
X.gt,t S...i.iiitiillii.i,:.,.l
K;9trl 4 ..:.,..r....'...r.r:l
9 :t 9 :l',, ir:iar::rLr:r:i::i.:.::::
PIONEER
STINE
KRUGER...ir:
KRUGER..i:...
HAWKEVE:
KSC/CHALLENGER K.962OCL
JACOBSEN JS56
KSC/CHALLENGER K.91158t
LG SEEDSII
nent2gr=,,i...
RENZE
U.S.SEEDS
RENZE
U,S :S EEDS.',,",,,,,,,,,,,
MVCoGeN..l...'''...'..,
,LG, 2696;,r,''..', ,.
'644'7',',;',,,',,',;',,',.,.,;,,t,;;,;',',
6351
US E11sOCL
6371
USC1131ND
2Eggl:,:,:::,,, ,,,, ,, ,,,, ,
::,70,,,i,,,,,,,,,,,',,,,,,,,,::t:7{, ll,lll::::
t..6E.it.i........'.t.,....i.i,,;;,f2.,',,,,,';;;:,
ilii6 glllililil:ll:lllll:l::i:,:ll::79::r..l:l
iiti68p.r:i..iiil. iiiii. ii .,:.,70::t.t'iiiii67 74
67 76
66 72
,,,,00,,,,i,,,,,,,,,,,,,,,,,,,l,lli;4;lt,,,,:,,
i...66;;..i......i.i.iii.....,;.',.,7;A 
:,,,,,,,,
i : i ; 66: r : i : : . : . . : 
' 
. . 
. 
. 
. . . ! . : i , r : r . : :78, : . * .,;.65 7665 7264 70
,, 64.',:,:,,,, t| u.,,,;,' ;t,,.. I 
. , , ,, 17f l I ; 1 ; ; ; : : : :
iiii64...l..........'...,..i'. ;;,;;;! s,';,,";,;
itt:63..tt...........,....l. l....76.:.,:ii l63 72
63 84*
60 77*
,,,,56,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,:::,;;;.,,61; ;,i,iii
'5g: ,, ,.', ::: :":'"'::)"iit': '::
51 ::: :, ,.,,,,:5i. .
..69..li.
..65...,.
..5g..,..
.'60,.,,.
60
58
60
.,57,.,,.
..61,',.,,
..54.....
53
57
57
t$[,t,t,;t
,,53;.1..
:.50:..t.
53
42
43
s,il l
'52'
50,,
,.14'6.'.
,,;,i3,-l:,,
;;:;12,8,1,
...14.6...
14.2
13.6
14.2
t.,t 4'O.l
iii4,o,..
i. 15,9,,i
17.0
13.4
15.4
..13.8..;
iiii,4;6i..
rl.4l5'..
13.5
14.9
13.3
...1,3.;3..l
,'1 4,8:,
13.5,,
54]3,
ffigl
52'0.
53i,5.
52.8
55.4
55.6
,52:4t,
,53u3
51,t"tr
',:tZt::
li..i:..
i1r1,...
::,i3:::
1
2
2
....!,,
..i'3,i
t:t,0]i
5
2
1
t,,2r,,
I]]i]]l
'.0,.
3
o.
.0
.$.
',8
0
1
0
fi-
o
.o
0
0
0
.'d
,.0.
,.0-,
0
0
1
,0
,7,
0
KRUGER ,,,,,,,,,: i K-9115
1
2,t
gi'.
7'a:l
52.6
54.4
51.9ii 6
ii5rt,i2
:,!52.?.
53.4
53.4
55.0
i.:54.7
iii56:6
i..5il:6
Average all entries 73 76 69 14.5 2 O 54.1
Difference req forsio. 5% NS 18 19 1.5 3 NS 2.2
## entered by UN-L Agronomy Department
" denotes top yielding hybrid at each location
* denotes hvbrids not siqnificantlv different than top yielding hybrid
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Southeast Dryland Corn
1 998 - 2000
Hybrid Tests
Hrbiid
:: iti:::::i1:::i: ::::::
Biahd,..
::::::::r,:It:::::l':::i:
1,,,,,,,,,G raf n,,',,,,,, Broken,,,,,,,Droppedlu:i::i:i::::.'Bushgl
moisture stalk 
.edi,,":',,''lflsigh1i r r ipCtri,,,,,,,,:,,,,,:,,,,,0Ct,,,,,,,,:::,rrr:rrttiii:ibdt:.i::.::1i::::::.::.:..lb/bU
Average 
,
,,,,,,,Yie1d,
: rr::r:rrbu/a:,
MIDLAND
HAWKEYE
TRIUMPH
,AenZE. i' l l, . l l l l : ; ; . : l . l . : . . 
'i;,i 
,.i:i 
. 
I , : : :
,P ! oNEER...i.....r..:.. 
'..,.:... 
..,..
KSOICI{A tENGER
LG SEEDS
PIONEER
PIONEER
Frl5f IP..'..i. 
....ii..ii.i.....iii
MvCOGex...l..,....,.,.......,
KR,UGE'R,liiii....,i.................,:.
JACOBSEN
FONTANELLE
PIONEER
PI6NEER,:t,lrrr:rr,i,:::: ::::,,t:
RnUCE'R,ulli:IU:,,l
PIONEER
KSC/CHALLENGER
795
91 91
1 8668t
Ss4EBi itrtlll
33Vi8i,,'.'.ii.
K.9912RR
LG 2726
33A14 ##
33R88
1nj t, ::t, :" :;,: |,::,t, ::
2853,,,,,,,,,',,,,','
::,::liliil,::l:
K.9614ABt
JS56
5786
33R87 ##
34D34:##.::
K.e01,4Bi;;:;:
3394
Ex 1 16Bt
130
129
125
ii4
123
1,,22
121
120
118
i,.r s
1,14
1,14
113
112
112
10s
106
106
102
2,,Yeai,Ave'fag.ea
'18.9
18.6
20.1
:::::::::::.l:|liliii iiiiii1,4:-O-.,1:::r!
............:. 
'..,...i....... 
i,5.,6,,.' 
. i . . . i i
. , . . i . . . . . . i . . i . . i i i 
. 
. i i .:.. . 1,6,5ti' 
. I I i . i .
20.2
15.9
17.6
i i : 
: 
: : : : : : i : : i i i: : i : i i i : : : : : : 
i 
:i,,3 : : I I I i i i i
,..,.,'i..,............... .15:,8.,.i i
l.;;;;;;;;;1;,;ii. i.'....14,,5..' ,.
15.0
17.1
16.4
.:...:::::::::1:l:11ll1,q7::: :::::::
. . i . i i i i i 
i 
. . . . . . 
. 
. . I . . tti I i . ii 4 :'1, i i i . . . . . i
,13.9
15.4
4
4
5
.i...
.1.'
3l
3
1
2
1::r
,|t,,'
r,1r r
1
1
1
rrrlri:il
,'11 ,,
2
1
0
0
0
:;i:il:
i:iii::i::
i,io
....10
0
0
0
i,,,,0
::iit!:!i
iillio
::i..0
0
0
0
i:;i.6
rililCI
1
0
53.8
53.9
54.6
56x4
59.9
!,ia::l:!:liliii
57,6
53.4
56.6
59.0
54;9
:::::::::::,j
u54rB
56.6
56.6
56.1
59.7
5si6
:55;S
58.0
55.8
116
NS
16.5
0.9
Average all entries
Differemce req. for sig. 5%
2
NS
0
NS
56.4
0.6
3rY6af ,AVe'iaQes
LG SEEDS
PFISTER
Ptbr.tfEn.,.,:
JAcOBSEN
54.9
55.3
57.0
,i:iiiii;ii: i
56:9
LG 2726
3977
33Ai4::;i##
.JS56,,,',,,,,1,,,,,,
130
125
12s
116
19.5
17.6
i6i.Ii
15:'3,
2
0
i
i
0
0
o
:::::::::
::,0:l
Average all entries
Differemce req. for sig. 5%
124
NS
17.1
0.8
56.0
NS
0
NS
1
NS
East Central Dryland Corn Hybrid Tests
Washington and Burt Counties - 2000
PIONEER
MIDLAND
CROWS
DEN,iB-ESTEN * i ; ; ] i 1 u l,l :,::KRUGER , ,,,,,,
cRows,,,, i: i:
JACOBSEN
MA/U GENETICS
CROW'S
u.s,seeoS , , :
Hy:Vigoi,.. 
....KRUGER .:::.:
KRUGER
KRUGER
DEKALB Genetics
KnuGrn,
PIONEER ...
PIONEER 
...
JACOBSEN
RENZE
PIONEER
PIONEER ..;
MM/ GENET!CS
EPPLEY BROS HYB
PIONEER
MA/V GENETICS
MYCOGEN .. . .
xnUGen , ,,,:::
RENZE,,,, ,,:,, ,
KRUGER
DEN BESTEN
KRUGER
rnuGeR',. 
.l
LG SEEDS
U.S.SEEDS
KSC/CHALLENGER
33R88 ##
795
c691
:L20t sll,,..tIll:till:ll.t':
iiKi96l4ABt,,......
1;C48.9Bt;;;;.;;1tu:;1;i;;i
JS 4645Bt
G 7637Bt
c5150
.'US.E1061Bil.;
::7358t,iii:i:::i::]i::::::::::
..X:g0tgBt, .r....'
EX 1118t
K-96148
DK611 ##
. EX' 
.1,5:.....................
::a3RS7:rH,:
34D34 fF#..
JS 47858t
83498t
33Y18 #
rr:3sG2o'*+, :
...G.795O, ..,, ..
::.EC6,1 0B-t:i::iI|.iiiiii
33A14 ##
G 77188t
,2ZggiMl :::, :,,,
,,K:91 11,,, ,,,, , ,,,,;,;
:::6351,,,,,:,,,.:.:::::.:::",i::
K-901 3+Bt
29128t
K-9014Bt
.riK-9i06Btiilii,,,i
iiiK-gi 0,s......i.ii,ii..'..i
,,,C,:776 1 8t,,,,,:,,,,::
US C1099
K-gE12RR
6386
'..X.991 
2.;i::i:i:i:::::::::
,:r8464:::::r::: :: r: r '::l
i.G..i,9S8 ., i
E2470
6421
c491 1 Bt
...12a0?,. .., ..
....K;9.1 13 r ,ii,, , ,
.:.iE32zg....i...i .i.....
8381 Bt
E2480
RX601 yg ##
181
177
173
t O9 ....
1,6,8.....
16,5,...l
164
163
163
i62....
i6o,...
160i i
160
159
159
159,..:
159,
1 59,
159
158
158
1,57 
'
1s7
156
156
156
i56 
l
156, 
,,
155....
155
155
155
.i,5,5....
,155"'
,t 5s,
154
153
153
,i5ii2,,;,,
,152r,;,
,151,,.
151
151
150
,1.5,0,..
,150...
'1,49,,
149
148
147
186 *',
168 *
162 *
t,ss 
,..
180 
..*1.
1,28,,,-,,
172 "
170 *
160
t,6t..,,r.'
165...1..
174',",*t'
166 *
168 *
151
:156:ii:::::
,r s6;.,',.:.
i6+. *
170 "
154
172 *
155
136 l
173 *,,
139
171 *
,150:
159..,,.,
153r,:..:.
147
172 *
137
t 5i,:,.:::
153,,,,,,,
160 ; .1
150
149
164 *
139:::::..
'141V',',',::::
f aS..lt.,,
148
154
157
169..i;i
,1 51,,,,,,,,it S9,,,,,,,
151
142
146
176 *
185 **
184 *
.:12-
,,1,55,;:,,,,..1,
...1,51..i..:......
155
155
166 *
liitosiii+::::
r,1,54a.i.'.l l
,,,,1,46,,,,,,,,,,,
154
149
167 *
..,.1,6iii'i,,.i..
....1,61.i.,...,ii,l
'rl 53.,,li .147
162
144
..i,,59'..... .
179,',*,,,
:l$$ ,:
172 *
140
,,,:j;$/:,,::::::;
....!53''...,..,.
,.,156,,:: 
:.r::
162
137
172 "
. 
.i 57.,...,....
,..,,1,5.7.,;,,,tlt:','
.;;;i,50;;;;;111
157
156
142
rul,i,ea 
.,t....
.i.ii156i.:i.:...
,,,,,1i,, 51.;,;.,;.; : : :,
154
148
143
...t,aO..l.l':
...1a9,.,.,,,,
,.,140.i. ii.i
146
154
148
16.5
16.5
17.8
...ilil 5- 9'.i....l.iiii....
: : : ;: :1,,; ! ;l: : : ;:): 11: 1: : : :,
t,,:;t,,11t4;l;.t;t;:;::,,i;,i.r,t
14.8
13.9
14.8
:,:,:,i 4.1:ii;;li!ii:i::!:!
.....1 4,6:::::::::,:r'::
: ::::, ltlat 1: : t)11)t)11 u :litl
: 
,14"5:,:: ,:::::.:
14.5
14.4
14.7
i 
,16 0;,,, ,,.; 1,,,
.,,.1 517.'.........l.ll
r: t,1 5.4r:l:l:t::::::
13.9
14.1
14.4
:,,: 7 5i,2u::::, ; :,, :: :' :
iiiii:1 5.6:i:::::::::::::
......14;0..i:.'.iiii::i:
15.5
14.5
1. .1 a!S,;,,.,;,1ir:;
,,..t+.51. .ii1ti:i
:,a:;;';,,.1i,' 
4a. 4, ; :i1t: :,: :: : :: :
14.6
14.0
14.5
.'...ir.O..r;,
";u;;;,1 
4 ;.2,t t t t t t t t tt" t t I
...'i.ii 4.Tiiiitttiiii:ii:
14.4
14.4
13.6
:......i,5:7,,.,,',,ii'i
,,,,,,,1, 5.2,,,.:l i:,,rl,,
: : : : : : : : : : : : : ] : ] ] : ] ] : ;: : : . : : i . . : :
,,.,.,,1 5. 2,i:itiiii,,,,,,
14.1
15.1
14.4
,,,,,,,114\6, t,t t it,t tt t t'
l: 
;:l::,,1, 
4 ; 4,, ;,;,,,,,,,,,,
;;.;:;tl,:5t:1.............:.
14.8
14.1
13.7
RENZE
KR UG E.R 
. . . . i 
' 
I : i .i i i . i i : . i l i . i . I tl i .. i . I i
GARST/&f iF rol S......:,,
MAry.iG EN ETICS,.i....'..i..
EPPLEY BROS HYB
RENZE
CROW'S
Om1[1 E,i1;,,'',j':i:i.i...l.......1;;,i1iil
KR UG E R, I 11, :;:::,:::,:::,,:,,:',,:,L,:,:',;,
EP-P'|I,EVrB,RoS..HVE
RENZE
EPPLEY BROS HYB
ASGROW
Continued on e2
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Washington
Dryland Corn Hybrid Tests
and Burt Counties - 2000 Page 2 mf ai.ittj
iu:i.1tj.itilli:lt.iltlti:;ij.i!1rij1t:i:lii:::,r;;illi1irlt:ltliiltltltltltltlttttt:ttt.i)
EfAn.d::;:j:::::irii::iii;i:iiiii:i:i:i:::;::i:i:i:i:i:i:i:::i:i:,:i:,:
tttiiiil;iiliii;..ii,ffiiiiilirtt,:,,t',,,i,,i,,i',i#,'i
FONTANEILEWILSON :
MM/ GeneticS ' ii :
KSC/CHALLENGER
M^/1/ GENETICS
JACOBSEN
LG SEEDS.... 
:
EPPLEY BROS HYB
RENZE:;;. .i ;..i ;;; ,;: . ;,..i..i.
U.S.SEEDS
KRUGER
U.S.SEEDS
sTlNEii,r.:r. 
.. ,. ,,....... , 
:
KRUGER;;;;;,,', ,, ,,,
STINE
JACOBSEN
DEN BESTEN
FONTANELLEHr-Visoi 
,; ,,,
KSC/CFIALLENGER
eppLeY aROs Hve
RENZE
LG SEEDS
KSC/CHALLENGER
U.S:SEEOS ..
KRUGER
EPPLEY snos iYe
U.S.SEEDS
EPPLEY BROS HYB
KRUGER
u.s.seeDS 
;U.S.SEEDS , 'i
KRUGER ...;;::.::;;; :..::.. .
KSC/CHALLENGER
PIONEER
U.S.SEEDS
,, 
1 66 4:,;,;,:, :: :, :: : :,1,1:::: :: :t: ::
,..G,8490Bt:,:,,:,,,:,,:
K-951 3RRvBt
G 77118t
JS56
.. 
le., 2e 
-o 
8........ 
........
i.E3608.i.::::::::::::::::::::
:.S20,i Bt::i.l::i:::...:::::::
US C1 051 ND
K-9114
US C1O79RR
iiig61 ABi,iiiiii,i'r,.,,iiiii.
iiiK. :S91 0Bti. i.iii.'.l
:::9803,,::::,::::::,::::::i,::::::
JS 4847
2611
5301
i i7035tlll:l,l,lll,l:l.:ll,,ll,:
i. K'9614A,,., 
. 
'.
,.,eSOZ0Bt...t.,.........
6371
LG 2569
K-9614BUCL
,US:,ci.t,0eBt...
:r:K:91 15::,r:l::rl rli:i
:,:E3620,,.., ,,,1 ,, .
us c1120
E2433
K-91 09Bt
...USi.Ci,059,.........
...US..E,1091RR
,t K.901 081,,:,,,,t,,,,,
K-961 4LL
3394 ##
USC1131ND
,:,,,l2'
.,:.3,
i0
0
1
3
..is
..iit.
::;,:1:I
5
0
t,t4
:::;1i:
:::2
4
528,1
6
:.4.....
"3,,,,,
t,2,,,,,
I
1
8
,ti',,i.,,t'
t::^l::,tt
,,2,,",,
1
0
0
.....1....,.
:..:1....r.
:::0.:tl
3
5
15
,,,747ti.,t,'
,;.14.,7,'..
,;;1l.4,1,. 
,.
146
146
145
,.i4,5....
r,'i45..
,',i*.c.,l.
142
142
142
,,,,t1t,{,fi;,,,,,
:,',1,4,1;,,,,,
,,,it,4'1,:,,
141
140
139
i.ii38 ii
::r1:38:::
i..1.38....
136
136
't35
...I,34.i.i
:::l,liB;,:::
,,,1,30,...
130
129
126
,,.12,6....
';;\20,,,,
...120i.,
119
119
111
1,40:
i,oi,,
167
155
163
153
i95
:159
,i49
149
134
139
1ss
140
,1;l'l
152
157
151
;i,55
,1'44
,13:2
138
129
146
::1142
.1..16
i134
133
124
121
':1ir,1i,V:
,1;,25:
..i:.i b
113
119
124
...,1.53.
i':::132:
t,,:,1,27,
iso
129
136
:l1,5t.
',,,,il,31t:,
.,,.'tS0l
134
150
144
1,,,,1;t2gt
.,...142.
i::::137:
130
123
127
i.il2,iil
,',.;!y32".
iir:.143i
133
142
124
',,,,11ir251,
iii..148.:::]: , :
126
127
133
130
::::::i35:
::::::\;rta7;t5:
:,';,:,:;,,,1t29.,
125
118
98
,14,6.
.i3.,i,.
i4:6:
1s.0
14.7
14.2
1,5,2i
.r,3;7.
,tr'4.2,
14.2
14.9
13.8
ll,5;9i
'1414l
.l,4r1..
15.2
13.9
14.6
.1:4l0l3;8
1S;il:
14.0
14.9
15.1
.i s,7.
1,3|9
:14,1i
15.0
13.4
13.9
.i,r.'5
l1,4;o
il3rg
14.7
13.5
15.3
55,ii7i:
57,t6.
5$'i6:
55.7
57.8
56.9
60.:0l
57is
i56i:8.
59.5
56.1
57.9
5.7.irg
57ti|2
56i2
56.5
56.9
56.7
i57i.5.
;57,.2
,56i9
57.4
56.9
55.1
:57,i.$
:5,6t2,
,57,2
57.',|
57.1
57.3
.58.1.a
!5?.;r,7,
.56i.8
5s.1
59.3
59.1
.0..
'0,,
0..
0
0
0
,0...
,1 ,,
0,..
0
0
0
0
0,:
0,
0
0
0
0
0,,
0,
0
0
0
,0,
,0,,
0,,
0
0
1
.o..i
,fr',,,
O,,,
0
0
0
14.6
1.1
Average all entries
Difference reo for sio. 5o/o
144
21
150
25
148
19
2
NS
0
0
57.3
1.6
## entered by UN-L Agronomy Department
" denotes top yielding hybrid at each location
* denotes hvbrids not sionificantlv different than top vieldinq hvbrid
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East Central
1998 - 2000
Dryland Corn Hybrid Tests
:: i::i::i:;:::::l:l i i i
Brafid Xyn,ria,.
AUerage 
, ,;,",;;'1,:,::,;.;,;,:1:,,11,11Qt1i!n:t:r::ri:::Bf6kCn,t,,',1,D.ropped, ,',,,,,,,,,,, BuShet
,,,.,..,.Yield,.r.1.11,....,,m6isture, statk....Uhi.i..1...1......'weight
.,.i...i.., ii 2,YeefiAve-ie$es
187 20.0
182 18.8
177 16.4
rog,,i,iii,,, 
...i7.i,, ....
165 i,,i ,iii 17,9 ,
i6 j......:t........i,i.:...':::::::'\;;,6:,;,1:,'';:::,':;;::
163 16.0
162 17.3
161 18.0
160 , 
,,:, 16,9 ,,159 16,61se ' ;';li'.4,,'
157 17.0
157 16.1
155 16.4
151 16.5
144 16.8
141 15.5
MIDLAND
PIONEER
KRUGER
,0eUuA,. ea.fi aii*'...,.'
P !oNEER.,.,,,.i'f i..i...i..',.,.........r.i
,KRUGER:....i..i.............,1...:..,.,.
JACOBSEN
KRUGER
PIONEER
n16NEEn.....iiii'ii.,...iIi.','.,.,Ii.i
OTf I l; f ,E; ; i; 1 i:ii;, ;: 1:' 1;: 1:,,,',: 1,': ;;;,,,, : I
P ION EE R:. ..,' , ...:';,i i i i j i i . 
' 
i . . . : i . ii
KSC/CHALLENGER
RENZE
Hy-Vigor
DEN,,BESTEN,,;it,.'i..i.;;i1,,
,JACOBSEN...,:.:,:ri:, ........'.',.
U.S.SEEDS
PIONEER
795
33R88
K-9614A8r
DK61 ll:r##rr:;:r:
: : 
: 
: : : : : : ! : : t:: : : : : :: : : i I :::, I : i i : i i : i i : l
33A14',,f1# 
,",",','
K'90148t.iiii'ii.
JS 47858r
K-9912
33R87 ##
g3V{g......,:.:., 
. .'l
24,6.7t,,,,,, t,,,:,,.,,,,u.,:.:
34D34,##...i...l
K-9912RR
83498t
7035
261 1:"i1i;li,.',, : 
':
J556............,.,,'
us c1 109Br
3394
0
0
1
,,,,,0,,,,
iiiillli::ii:::
.i...o......
.....0.....
0
0
0
0',
i::::i:::::::
..1.0....
:i::i0,:;;
0
0
0
:'::t'0,::t
:a::::a::tt::
iiiii0,i:i
0
0
2
1
1
::l::
::i:!ill
t2t,
1:
1
1
1
2,,
a::al)a
,3.
..1'.,
2
0
2
..3,i.
',2,
1
4
54.5
58.1
56.7
56rs
.57;o
56;6
56.5
58.0
60.0
6CIa7
.57'i
58,6
57.3
57.0
56.9
56rg
56.9
56.5
59.1
17.0
0.5
57.4
o.4
Average all entries
Differemce req. for siq. 5%
161
6
0
NS
1
NS
OTTILIE
Hv-Vioor
2467
703s
3 Yeai AVeiaQes
162 16.4
160 16.3
0
0
2
2
57.3
57.2
161
NS
16.3
NS
57.3
NS
0
NS
2
NS
Average all entries
Differemce req. for siq. 5%
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Southeast lrrigated Corn Hybrid Tests
York and Hall Counties - 2000
'lt.lii.j.i:l:i\.l.tititttttttttttttttt:ttt:tttttt:::t;:t:::)l.a.tttttttttttttttttttttttt;l
ii::.ilitt;ltll;tlttiltltlttttttttttttttttttt:tttlt)tt::t::11::t:t:t:t::::ttt:t::tt::tl
ffil'::tt::::::::::ttt""t;,ll[rbr!;;,,..'t,'ty
Y,i$W;;:,:tt*
ttr;irYbt1xi;,r,,,1;,
,:i1;,;;;;ligt$::111:;11;:
KSC/CFIALLENGER. K-99f 2RR
LG SEEDS
KRUGER
KRUGER
oTTrtt E....'.i........,.......'
HAWT(EYE. 
. . . . , . , 
,... ,,, 
.
F ION EER.....,,.....,l...
KRUGER
RENZE
MIDLAND
MVCoGEN,T:r:,r:
LG 2608
K-9117
EX 15
,..eoi fis ,l,'
ii.,SX701 iii;l,..
.'.33A14,.##.
K-901 3+Bt
6421
7815
i::,2agg,,!:::,::;:,t!t,,t
0.1 59.3
1.4 55.5
1.1 57.0
ttt Tr riii:i..!.tii.;;55.;5
1 i.ii,i.i'i.ii:i:i..56,i3
,,, 
0, 0i,i..t'ii..'i'i.58,6
1.6 56.0
4.1 56.3
3.6 56.2
....o',0...;.;..:.;.; . 55,.5.
,,, 
0'7,,,,,,.,,,,',.58',0
,,1 ,5 . ,1 .,.....56,4.12.6 57.1
4.1 53.9
2.3 56.8
.., 
:l .5.,. 
.,.,.'.,,. 55,:8
: ::' ),:, $:' ::'. ::,:,:: ::,:,: : 517 :,1,
t t' 
a' 1,.t7,tt' a,:,',,t,',',,,' 57, 
t 
itlt,3.4 56.34.2 57.10.8 55.9
' 
1-S 
, ,, 
: 
.57,.S
, 9.0 ',. 55,.t,
,3,0 ,, ,57,10.4 57.10.5 s6.24.1 56.9
,,1.i 
-0, ,., s7,5
,,3.i ,, 
.55,,3
',,,2.5 , , ,,.56,90.6 58.36.1 55.21.1 61 .4
::::6:4 : ::::::: : :::57 :9
, O:: :::.:::, ...59.,i.
',,,2r5,,,,',, 
, 56,,51.5 56.90.0 56.3
1.1 56.4
l.ll5t,A.. .., .. . 57,ii
.ii.oriTiii.i......i....57.,8
,,,,2,,7,,,,,,,,,,,,,,,,56,,82.2 55.2
2.3 59.2
1.2 55.4
;..,oi,e....iiiii.i.ii.i5?,2
....a'.8..,,,...........s2,2
.:..5..g...:::::::::::::55, g
0.0 56.8
5.'t 56.0
1.3 54.0
177
167
163
lltt
169i
158,
155
156
163
154
r6z]
151,,
170
168
145
156
158
169
161
154
151
1'4:1it,
1 51,
't62:
158
159
151
t5i:
i,1,.s;r,
165,
158
149
149
tsi,q
14e
153
159
155
157
l'l;i
i46
153
152
140
169
:is6
i1,4s
146
138
143
175
169
165
158
i',s7,,,
156
156
't55
155
153
i53
15;2,
152
151
151
151
150
1,50,
l+9,
149
148
148
l4i1
1,47,
146,
146
146
145
14i'
145
144'
144
144
144
1i4;i::
i,q;i'
144:
143
142
142
i4,,
1,41t,'
141i
141
141
141
141'
141
1,40
140
140
140
161 *
163 *"
153 *
143,i,.
143 
,,',,,,
153 
,"...
155 *
154 *
142 *
i 5i.,..r.'.
1t4,1 ,t:'tl
152: +
131 *
133 *
157 *
14i,,,,',,:
142t.,*,,,
1t,28,';",
137 *
142 "
145 *
is2'.,r..,
f,42',:1.?;,;',
130....1...
134 *
133 *
139 *
138,*
1'1 5,,,:,ii
:::::::::::::::::::
1i,23t,,t,,,t,t,,
130 *
138 "
139 r
.i s3 ;,,
i1,38 i.-l
i134 ii.
126
129 *
127
.1.39...i..
.1,34...*..
,128',,,,*,'
129 *
141 *
113
.i25.i11.i
133..i,-ii
'i 
g4...,;.
142 *
137 *
105
15.9
16.8
16.1
14,',',7,',
l52
14,6
14.7
14.9
14.7
14.:,9.
14:8:
14:7,t,
14.9
17.1
15.4
14.8
1,4,6
1,4.6:
14.7
14.2
14.5
i+.4
14i,7
15.0
14.2
14.7
14.7
i 5,'9,
io 4.
14,5
14.7
14.9
14.9
ie,,i,
:15.3
14.,',2
14.4
16.4
14.0
t4"2
t14':1
.15,0
14.8
14.6
15.7
tl,+
14.5
',14,.7,
14.9
15.0
15.2
0
2
1
,,,i.
tt,?,
,'.,2,
1
2
3
::1,:
:a:::aa
,1,,
.ii,i
4
2
2
t2t
::1,:
1,1,,
2
2
3
KSC/CHALLENGER K-9017
HAWKEYE 55388t
DEN'BESTEN:::::::::: 
"'22tr2
HElNEiii.i.i.....,..
HEINE,. 
.,..,.......,
NETSEEDS
RENZE
MYCOGEN
PREMIUM SEED',,,,,,,, P280
ofilLtEi
CROW'S
KRUGER,rijirii
JACOBSEN
LG SEEDS
U.S.SEEDS
KRUGER
PIONEER
CRou/iS...,....,
5267Bt..,,
c491 1 Bt
H825i l
H821,,, 
,,,,
Netl 105
6411
2767
KSC/CHALLENGER K-95 1 3RR/Bt
KSC/CHALLENGER K-961 44
MIDLAND,....'. vA17
Ksc/c HALLENG ER,, K-99 1 5,,,
HOEGEMEYER::::::: ::r :2666 ##
K-91.1 5,... 
...,
JS 4645Bt
LG 25848t
US C1,I39RR
K-91 14
33R87 ##
C515oi 
',, 
:,, 
,, ,,
',2,1
.1.'.
i1::l
1
1
2
,1,t
Iii:
i2,,,,
'2,,,,
0
3
0
,).:'
.O:i
t,1i,t:
0
I
1
.4'i
.1...
,2:,1
1
1
2
:{:i:
.0.
,z'
2
0
0
Mn l.iGENETf CS,'r"..,,,G,7988.......
M/W GENETICS G7622BI
STINE
WILSON
RENZE
HnwkeYrii
TRIUMPH.'',.
KRUGER..i..i.
U.S.SEEDS
MA/U GENETICS G 7950TRIUMPH 1514ABtReruZe 
,,,, 
83a08i ,RENZE , '6371 '
.:.ili::.i
NC+:l ::::l::r:rr: :::: ::,:rr,::,:::,::l:::::rllr, 4880##,,
HEINE H852
HAWKEYE SX65
HEINE H84O
Continued on oaqe 2
9803
E0773
6351
.'.a+S,O Bi.,1,.IIIIIII.I
,'1,1a1H. ,. ,
l.K;90138t,..... ..
US C111gRR
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Southeast lrrigated Corn
York and Hall Counties -
Hybrid Tests
2000 Page 2 ffiIA]\'R]
KSC/CF]AELEN G ER K.961 4 BVCI 139
139
138
138
137
137ttl
137
136
136
136
135
i35
ri+
134
133
132
132
13,2
131
131
130
130
130
130
irs
l'i:a
128
126
126
i'i.,5
125
t2.5
124
124
123
1.2,i
,1,2,3
118
110
106
103
1s1
t ae,
161
155
148
139
i4e,
145
154
144
145
142
l'48
1s4,
138
141
150
154
14,4,
142
164
159
136
150
131
152,
138
128
139
147
i 
-z,s
129
145
150
158
135
igg
135
112
109
140
126
127
139
114
120
126
134
1i,26
129
118
128
127
128
l,ii
1,,1,,4
129
't25
113
109
li,Zi
119
.,97
100
123
110iis
103
11,i
128
112
104I'ii
12.1'
1,05
97
90
110
ro6
111.
124,
111
72
80
15;3
i'4,5
fi;',i
15.2
15.1
14.8
i,4',e
i1,,5
14;4
14.6
16.8
14.3
146
t4.s
ia.'g
14.2
14.7
14.1
i,4,'.:n
14,,5
16;0
15.8
14.3
15.9
1'4,,8
16.8
15;6
14.2
14.7
14.9
i.a,,6
1,3.9
1,4,5
17.3
13.8
13.9
1,4;.2
i17,,1
14,.:l
14.5
16.4
14.4
1
3
2
0
1
3
a
3
I
0
0
0
1
1
2
2
2
0
ti
0
3
1
1
2;,Siiiiiiiiiiiii:i.54,,8
i:.?iii'i.i'iiiiiiiiSE.,
2rS.::.::::;..:i:r:56,:1:
1.4 55.0
1.1 56.61.1 56.2
i.;.E..............55,.i
3:.0'.i'i'i'..i'ii.i56:s
5f G 
. ; . . . i ; . i . i . i:i. 5 5 t.9.6.4 55.9
1.9 54.1
0.7 56.1
1iii6.......i........5-:.i.
4;,9.,,.,,',,,,',,,'57..5
2i:S:!!::;;ililr::ri57t,8:
0.1 57.0
0.1 59.8
7.9 57.3
3:4iii.ii.liriri.i56!4
1.'.1.....,.......'...54,.8.
3, 9..,,.,...'......54,.5
6.2 56.2
2.6 56.6
1.5 56.8
t..,q...............se.,o
f ;17'.,,,.,,,,,,,,,;,,157,i:5,
0,8,..','..........56,6,
1.8 56.3
1.6 56.6
5.5 56.4
1,,l,i t',,,1,,, t,,t,t,5::il 
r..6
1 
.;.7:.......i'..'.i.55:,8
Q,;;11: : : : : : : : : : : : : : ::$l$,,;/,
3.3 55.6
1.0 56.3
0.7 56.5
o:g.........'......55:6
0, 0,,,:,,,,,,,,',',56;,1[,
O'.S...,.::...:.':.'5e.a.
2.7 56.10.0 55.20.1 57.2
DEKALBGenelics DK632##
KRUGER::
AGRIPRO
KRUGER
OTTILIE
W!,aSON........,:.'....
LG,.SEEDS.,...,,
oEN,.BESreu
KRUGER
RENZE
u s Srebs,,i:..
KRUGER,.....,.,,,,,
U;,S,SeEDS;..r..
CROW'S
DEN BESTEN
JACOBSEN
RENZE',', ,,, , ,
oTTlLlE,,,,,,
U.S.SEEDS
MIDLAND
STlNE., 
.i',ii,ii iiii ii:
FONTANELLE
NETSEEDS
FONTANELLE
wl tsoNi.,...'.i........
HEINE : iri r :rir;:r:rr::
11...........'..K-961 4 B,.,,...
............,:r,AP9565 *H
K-9014Bt
5333
e075z 
.,
tG,2579
2912Bt
K-9113
KSC/CHALLENGER K.91 1 sBt
KSC/CHALLENGER K.961 4LL
6380
uS ci,i,,ieRtuBt
K-96i4ABl,. i..., .i
us c{,1298t 
:
c489Bt
201 5
JS 47858t
Agaigtl.ll ""' ' 
"'
5666: ::i.:: :
US C1120
7A15
96148t,.
5301
Net1155
5281,.
1664,
Ft850
GARST/AgriPro S 8464
HEINE',,, ,, ,' Ft831
KSC/CHALLENGER,EX,,1,1 6Bt
1
2,
'4,
l:,1,:
5
2
1
..0.
.,.4
,1lt
2
0
1
t,,:,,i:;
.,ll 
I
..ii3
3
,|
0
M/W GENETICS G 771181
KSC/CHALLENGER K-962OCL
UNITY SEEDS US 6287A
GOLD,EN HARVEST H.251 5 #
u,s,sEEDS
M I DLAND...iii.....i...
HE I NE..,tr:,.l,ttr:.'.,...,.
UNITY SEEDS
MIDLAND
MIDLAND
us:,E1111
798Bti iiii
H854.,,,,,,;
us 6216
795
7A18
Average all entries
Difference reo for sio.
1
35Yo
139 150
16 19
127
35
14.9
1.0
2.6 56.6
6.4 1.4
## entered by UN-L Agronomy Department
** denotes top yielding hybrid at each location
* denotes hvbrids not sionificantlv different than top yieldinq hvbrid
24
Southeast lrrigated Corn Hybrid Tests
1 998 - 2000
Yi€1d,,,,,r:r,,r:r, mOiStUie
,,2,Ye i,AVeiagea
PIONEER
JACOBSEN
KSC/CHALLENGER
P t O N E f Ril l l l 
" "tt 
"tt"':';;"' 
;;:"' ;"
HAWKEVEIii.i.ii.i....,,.,.rr;......
ft f t N E: 
: ::.:tti:: i: : : i : : : : : : : : : : l I i : I I I I i i i i I i i i
RENZE
PIONEER
LG SEEDS
kRUGER:]l.l:,.,i:i.t:ii:,ti !,, i,it,
LG,.sEEDS..i'....,'..rr':...r: 
.
KRUGER 
.,;.l',,.;r,.;.,:.:.: r r r
PIONEER
RENZE
U.S.SEEDS
JACbESEN, 
,, ....,..,,,,..
NC+t...........,,..,.......,, 
.. 
,..,..,...,
KSG/CFJAI-I-ENGER
DEKALB Genetics
PIONEER
P tON EER::::: :1::::,:,i :,',:;,',,, ::::::;.
u t blnN6.....i..i...i.i.... iiii.'ri,l
33Y18
JS56
K-9513RRyBr
SgAia...,**..,..;:
aa3OBt::::::::: ilir:l
H825 ::,:: :::::: ::::-.,,'
83498t
33R88
LG 2579
k-s61.4A,Bli.,....
l-G 258481,..,.l
X-goiaBt..:::::,::
33R87 #
6380
US C1129Bt
uS a76s8t..''.i|,
4880##,.1..,.,.iiiii 
ii
Ex,:t 16Bt...li...,i
DK632##
34D34##
i3gc.......'. 
"..., 
:
7 I 5t :: ::,:::' ::::::: ::::, :
185
176
175
i;i,i
i,76
ioa
167
167
166
i,66
166
i66
166
165
164
to+
i,63
163
159
159
153
14V.
16.2
16.8
16.4
t,ttllt"1.il.,,,l,i,L
;::::::,:.16r,,4::::
:::::t:::1,6i8 :tl
16.4
17.6
16.5
..','. t,e'.5::.:
.,:.,.,:16t,3::::
:, :,, : I : l1 I 7 il0.,t: l:
17.2
16.9
16.6
.........1,6i.1..' .
.........i,e..g l
iii,iii:i17,,7,.,il
17.3
17.4
'r, r: ,r1 5,8::,,
':::::a:::::: :.:: :. t:)
::,: :.:r:t 8 8::::
60.9
56.7
56.6
t,,'57.,8
,,57.0
r56.7
57.4
59.1
56.8
57.3
,56.9
55.9
60.6
56.4
57.1
57.3
,56,:2
,,56.9
56.7
58.6
,59.1
,:s5,t:
2
2
2
-,: :
:::' : ^, :1...::
,,:,:ll:::::::::::::l:lll::l::
: ::.:,:..,:::lI llllll,l:
2
2
4
:,:,'.r:,,,.ttttt',tt',r,,,,,,,,-,,t,
,:- :-- . ,,,, ,:
, :::I,,,,:
: ; : : : : | : : : i : i i : i : ! : : : : : : : : : : r : :
, 1,;: :,,,,,, :,,,,2,;;: :,::, : :,1
2
2
2
tt t:t : t:,ii,1 :t;:::1:
: ::::::::::i: ii: ii i!
' 
'.:,.3,'i, t,,,
,,,, 
,,,,,i11 "
3
2
:::::: :::::::::,2::t:: tt:
:: :: ) :a a::: :: la ::: ::::::: : :r
:,::::::::::::: 41::ll:::ll
166
NS
16.8
0.4
57.4
0.5
Average all entries 2
NS
0
NS
182
177
169
I OA'.lt,.,,...,:
16a.,,,,.,1:1,. 
1
164:::::::r: r,.r,
PIONEER
JACOBSEN
LG SEEDS
Nc;:::lr,:l:::::::::,:l,.,'rrrri:i.l' 
.
DEKALB,Gen€tiqs'
'nl rb'mr-.ro.'.:.::::.......i.,....,..
griYe,ai:AVeragei
33414##
JS56
LG 2579
488ffi:i:i:i
DK63.2ff#,
795,,,i,,,,,,,',ii,i,
18.3
17.8
17.6
ritT:8
i::;;i si3
,,,,20i9
3
2
4
:3
;2
.3
0
1
0
:0
t::l
,1
i0
56.2
55.8
56.1
55,6
55.8
53,S
Average all entries 170
NS
0
NS
3
NS
55.6
0.6

26
South Central lrrigated Corn Hybrid Tests
CIav and Buffalo Counties - 2000 Paqe 2
tsfand 
,,j;i;iil::ilill:;::,,,,,,,,:,::,,,,:,,,,ii,,i:,,;,,,,,,",. HyEfld.. r: ii..:::,..'.:'1,.
KSC/CHALLENGER K.91 15BI
KRUGER EX 15
coLDEN xeRvrst H-25i5 ##
RENZE,,:,:,,,,:,, 1:.:.::.;1;;;;;;;,,,,,:,:,,,',: 6351,,,,,,,
,JACOBSEN
.KRUGER,...:..
RENzE,i1iii;,iiiiii
U.S.SEEDS
TRIL'MPH
KRUGER
PFISTER
U,:s;SEEDS
U.S:SEEDS
U.S.:SEEDS
JS 4847:,,:,,,,,,,,,
Ki9013+Bt....
642;,L.:1;,',';;:,,r,,,..",,t,,,;,,t,
us c1 1298t
,,,,TRX308581
K-9113
:196
1,96
:196
196
195
195
tsg
192
1i,92
189
189
189
iss
188
185
185
184
184
477
1i1'
174
191:
193
1 95,
186
191
191
1i;8a
1,77;,
176.
186
191
180
tsi
r gi.
183
193
177
166
1 8.0
1,62
17,2
,ii,,1,7,''5,
:,,..1,0,9
,,:,:1:7,,1',
15.e
18
17.2
,i...i6'5.
.'11.i,5,,0,
,..,,17,5
16.4
18.3
17.3
,....t 4.2
,.. 
lt7:5
,,',:i,7'.7,
16.9
19.8
17.3
' 17.8
16.9
',17
,11s.;2;
i.'ag.
iii''9-1,i
5.5
1.9
4.2
isiiil
1.0,3.
r,u2:
1.6
12.7
6
i.d6
lit16
..;4'o
6.1
6
3.6
t0,a
,,,s,2
ll::::lt3
',,1?,,
t:.i.t'
::::::::::::::
,iii.,3-iriii
1
3
4
,,:lIii:iti;:t:i:
iiiiiio:iiii
.::1:1:i::ii
2
0
1
,::.:6i:,:i
::i::::i11:::::
:iiiiiPiiili
:::::.o::,::
15
7
3
.,'2.:
iiiiiisiii:i
..1,0,:t,t
,,.,201,
,,,, 
:t98
.t.:.i96,
246
199
199
t.2-0i,,
irii,2ooi
.''..208
192
187
198
,,',i g5
: 
.:185
",,,187
177
191
202
,,;,1,i,73
,.,,,i19
:::::167
tt;;,Ii
1
2
1
i:,,1,
:::::t::
::::lt:
]i].0
2
1
1
,..,O
rlt
, 
' 
',lt2
1
0
t,tttg
,,,2
,',t,i
KSC/CHALLENGER Ex 1 16Bt
KSC/CHALLENGER K.961 4BUCL
JncogSet{ ,i :JS +BoeBt
GARST/AgriPro S 8464
RENZE,l :,,::::::::::r,:::::,:,:::::::::: , : :6469!::::::::::i:::i::i:::i::i
KSC/CHALLENGER K-951 3RR/BI
KSC/CHALLENGER K-962OCL
3350
US:,Cl1si ND,:r,::
US,, C.i,:i,3i,ND,:....
US C1.11,9RR/B
17.2
1.1
Average all entries
Difference reo for siq.
1
1
199
25
201 203
15 275o/o
2 5.9
NS NS
## entered by UN-L Agronomy Department
** denotes top yielding hybrid at each location
' denotes hvbrids not sionificantlv different than top vieldinq hvbrid
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28
Nuckolls Co. Dryland Corn Hybrid Test - 2000 fiNL
tt!!!!t_-_-!!!!.1
EANHI
Bi6nd ffi$laii
PlantSri.:
.ii..i,iiiP'n...
riir::!aCfgrjii
i,.t.:trlant
Iod.giils
,,,,,,,,i1i;,11D{t
,,.,Gna!n'.........'..iGrtin,i.
:::!t!: ii:,,; i.::::: ..::::::;::: ': . :::':: ':':yteld morstur€,,
r...,:l:bU/t..r.,.....,.,,.......OCt..
Giie'n,,Diopped.i.i.itsrbkeh.
iiiishaI.i,'titii:.iiiiii..$isiiiiil:i...i..stalk
,. ,.. 
pct 
,,,,, , ,,.,,,,,'DCt,',. . ,,.. . 
'bCt
iriain..r.
iiiiirxlue
i.lrii..........$$
MYCOGEN
MIDLAND
OTTILIE
NC+,.l::,:l:,,,,.i.,l.t.lli:lili.iliiilli,i l,.
MAfl,,G ENErlcS,i.''iiiiii
JACOBSENi.i'r'...iiiii.i.ri.i,,'ii
U.S.SEEDS
MYCOGEN
MIDLAND
te.. 5ee'os. 
..,1;;:.;.,;li=.1li::
HO EG EtuIEVERi: iirirl iiiii;
GOLDEN,HARVEST
JACOBSEN
LG SEEDS
JACOBSEN
P.toNEER.,,,.,i'.,i. 
..;,;:t,.i1;1 ;;
,AGRtPRO.''ii:...., 
. l l....l.....
UrS,SEEDS,iiii;;, 1;;i,tiii ii'i,,i.;
U.S.SEEDS
MA/V GENETICS
U,S.SEEDS
U,S,,SEEDS'iili:l,iiiiiiiiili:i:ili:
U,ST SEEDS j::riilf::'u:i::rrir:i::
2853
7E04
52678t
...48S0##::.:'.i::.:..::...i
ii.c;?i0iRRii;1iiiii
1..JS 47858t',...,,...
us c1120
2799tMr
795
.'.tQi6-O{111l;.1;1,1
iii20€6..##i.iiiiiii...ii,.,
t,, jH;25 1.5,,#,,,,,,;,;,;.
JS 4847
LG 2696
JS 4808Bt
.l.3i.A i,..r,,##..,i.,,. .
.iAP9565 *e#, .,i
,,,usr,Gf,139RR
us c1 129Bt
G8758Bt
US C111gRR
lius.ctt,osBt,rl
:lUS,,et15t No
148.8
144.3
147.3
,tiii!4',,
,127,,8:,1
|1,26.0..
128.1
125.8
127.1
]i:.r510:i
.i1'19;6..
.i,i a;s:.
123.6
120.1
126.4
',,11i'17,'.8
..i,:i 5'9l
.1.10^8,
112.8
1 16.8
109.6
16.9
14.7
17.0
..i,3,7
tttl:3;5
.'1,s,6
15.9
15.6
15.5
f1,ils
,.1311l
113,5
16.0
15.5
18.2
1s.5
,i a,o
,,12,9
14.3
17.3
14.4
,.i2:1
ii16.5
0.1
0.0
0.0
:::l0.'ljll
.'..oi.o.
,;:,0,0,
0.0
0.0
0.0
;i;.0,,.i.
,,,0',0,
,, 0,0
0.0
0.0
0.0
iii,0,,0
,,0r.0
.. 
ojO
0.0
0.0
0.8
.ii0,,;i
, 0:,1
105i8
...9p,0
0.0
0.0
0.0
O:,1
:::ii:i!::
,0t0
,0,,0
0.1
0.0
0.1
,0'0
,0''b
,0.0
0.2
0.1
0.0
,0.,a
0'0
0.,0
0.0
0.0
0.7
0',0
0,,0
0.0 16084
0.0 167140.0 18371
0;b,;:;;i;iil,6626
0;0i,1..:ii16594
0-,0,,,,iri1i70950.0 142750.0 149120.0 17176
0,0::.:.;.iii,5672
010,.,.....,1M96
0,0,.......,1,8189
0.0 16857
0.0 156180.0 15168
0;0,..,..r..1,4502
0r.0.....,'..1,54Q7
0'0.i.'..i..1 5I370.0 146340.7 175950.0 't7259
O'0...,.,..l$7'1,5
6,9,.....i6280
0.1 290.92
0.0 289.100.0 285.71
:r:il,ai.,,,i,,tti',1,i:2,1
','010..',',',,26a,' 
.1.
1;10,0.1';..1.1260' 32,0.0 256.030.0 254.94
0.0 2s3.85
:1,O;ri,;;;11111125a;*.
1::i,ri=1:11,'t,;,2i,9,,4i2,
1,14:,.0,,,,,,,,;24,5,,,7 40.2 244.s4
0.0 240.69
0.0 239.31
1;.0.,0......'..2a7',Sb,
..i0i10 :i... .. . i 2 36, | 3€,
:;10.10:.:11i.. 
' 
23L) 
'520.5 230.250.0 225.600.0 223.31
t,$t;fi:t:::t::,221,;i'4"
:: :O 
.O: : : : : : : : :1 7,7,', 12
122.2
N.S.
15.0
2.0
0.1
N.S.
0.0
N.S.
0.0 16215N.S. N.S.Average all entnesDifference reouired for sisnifi cance 0.0 246.15N.S. N.S.
' Value represents $2.00 corn afler drvine cost of 3.5 cents per bushel per point of moisture are subtracted.
Dixon Co. Dryland Corn Hybrid Test - 2000
Brand Ilybiid
GiAiil......'u''i...'iiiGrUinl
..,$ibld ,,,, moisture,
! i! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !:: ! !: ! i, ! ! ! ! !:::: M: M:: ! ! i: ! ! iiI:::::I::: II:
:i,,,,b.U/a,i,',,,,,,ll,,,iiiiiiiiiiiii:,DCt,
iitlii ii S tAIkiilD fo,ppredit [ing:..,',.'.'....'...'.eAfS.
rr::rr:rrr::r, DCt ,,, , DCt:
P,HiltSiii:ii::i::::ii]Ruiir
: , Pef,..,,,,,lOdSinE
:::i:iiaCfeiiiiriii!iiiii;iiiiLlitttt
*:ii:i r::!!!il:
-vfif,Ill 'lt
:i;il:liii:irir:!!li:iii!
:1ii+au,e
:::i:i:.i.:.rl;.S$
0.7
0.6
1.1
..oi5
,.oir5
..018
0.0
0.0
0.7
r.O;5
ii0;8
r016
0.4
-0.0
0.0
l.;l;i.0
.,oirS
:,,0i,1
2.0
0.6
1.0
,.oio
r0rE
.to';5
0.0
1.7
0.0
iio.o
',0;o
,oi7
0.3
1.1
0.5
.,019
ir0'i5
i,010
0.1
1.6
5.0
,i.il0
::21g
.,0,6
0.4
0.0
1.3
r.6;9
.i.0;5
;0-.3
3.0
6.7
1.1
:ii6.?
;,;11,;,,8
..0,.0
21s70
21233
20681
,;/215i,::
,12,1,922.it
,;;2=L776,;L1
22033
20968
21 558
.'2i,0a611,
,:21,36-5-i::
:211,283....
21345
21201
22168
112i,200iil
..2.1.050...
,,Q;PiQL[:::
20626
2061 I
21797
:,'.21:'44!l;t
,,2094,3....
,,20565iii
21281
21 698
21249
ri21,88riiii
','21i;,474,t
;;iiCi},,,
20451
21265
21334
;i2:t:00.eii,
ii20640:::
..20882,.,
21941
21698
1 9876
,,2,iti7i',
..2,1216..l
..209lt.lt.r..
21493
20049
22981
...1,61.t.111
,,2,1882',;
::2ri1 509:;r
20887
20839
1 9299
,:2,,1i,461,,,
,,2,1',684i,
::l',1;,;!'!$,::
MIDLAND
CROWS
HEINE
,RENzE:'ii,iii.iii.iiiii'iiiii...i..1i:iiir,iiii
NOVARTIS 
......
GOLDEN FjARVEST
JACOBSEN
LG SEEDS
EPPLEY BROS HYB
MIDtAND.iii., 
,,, 
; 
,,,,,,,,i
LG,SEEDS, i: ' ,i,,,,,,,,
EPPLEY BROS HYB.:
RENZE
EPPLEY BROS HYB
HEINEcRow:s 
, ,,.,
JACOBSEN... . .:.:.::
DEKALB Genetics
MYCOGEN
EPPLEY BROS HYB
DEN BESTEN.
oTTlLtE , :: :
Hv;Vioot;;,:,:,,,,,,,'
HEINE
HEINE
HEINE
RENZE, 
,, :: : :.,:,l,,l :, l.:JACOBSENi ,,
RENZEi. ... : .
DEN BESTEN
HEINE
PIONEER
QJTI[-lf:i:ii:iii: '
RENZE:::I::::::::: : 
..:
"*OUyg 
,,, ,, 
, 
, :::
DEN BESTEN
EPPLEY BROS HYB
MIDLAND
GARStiS,EeO,rc.,,...r.
M I DLAND,...,,,it,i,iiti:.i...:i.i..iii,.,.,
cRows,, , :,:,
MIDLAND
HEINE
JACOBSEN
beN eEsreN 
-:,,,i:,,,,,
DEN BESTEN,,,,:,,:,,,,,:,,,',,'
EPPI-EY'BROS,itlYB.i
EPPLEY BROS HYB
DEN BESTEN
EPPLEY BROS HYB
LG Seeos : :: : .: :
JACOBSEN : 
,.,,,,,,,,,Hy-Vi$or ' :
7A15
c489Bt
H821
537.1.i.iiii..i.i...'.l
.N58Di1i..*A#i
,H.2547,,ff
JS56
LG 2569
E3620Bt
?Eo4..ii,ii:ii.....i
.o.i7i761,Bt.i.
t,E2d,3,t,,,,,,,,,;,,,
6351
E3608
H840
c49,1.1,Bti,i,
6421.....,.,,..,i.
rJS14785Bt
DK61l ##
2767
E2480
120i,.0 i,,:,::, ;1,,.,,',,,
4999...........,...
:7035:..,,:,,:'' l
H831
H850
H852
.826t,8t.....,.,,.
.JS.,4847......r
,8,38,1,8t....i..i
X1 O4H
H825
33A14 ##
4,s5scr...r..
,63.86;, I 1; 1; I ; ;1 ; 11,,1
.C4S.041..1,,.1,..1
X1O4B
E151oBt
7 417
,B6.obBi *AF
t7A1.8,,,,,, ,, ,i,,):t::):) i ti iiii:
C2130,,, ,,,,,,
7B04Bt
H854
JS 4341
X1,O'S'G.,1''......
X1 06Du...'i.:..
.E241.4Gt,,,
E361 oBt
2904
E3620
:ell7ea7li:i:iii:
JS..,at2sBt
68881,,,,,,,,,,,,,,
0.0 321.690.0 296.160.0 296.13
i::lntCIlii:iuti:i:291 l.86
:r:il0iiiiiliiiiiii285,67
: : : : : : : : !:: : : :: : : : : : i: : att-.-.:.::., : : :.:, : a.:. : :
i'i0,'0,ii......:iii?9$$30.2 281.620.7 279.140.0 276.56
iiii0i0ii1.liiliiiri6 F$
iiii0!0rliiiiltiii273.iiBz
'l,.0..1,...'1'1;.lil273 
f 090.0 272.580.0 265.741.4 263.19
i::i0r0lliili:iiliii26r
i;i. 0.iI.ii:r..:;..:l. 262;1 .9
i::,0riliiliil:ill i2F.i f 7e0.5 259.860.1 258.032.0 254.42
i. iioiliiiiiiiiiiiiii2Silfs
i.i0ll111if i. jiiri.z.4.si83
,,t :0,11,,,,,:,11t 1:,,2,4,8 :,4?,0.5 247.2s0.0 246.800.1 245.90
iii io.CI.1ri1ii:i. :i:24 3'
t,,:.$,;fr 
,,t::;:;::;::2.42:92
iir0;siiiiiiri::iii14 6 r+s0.1 240.320.1 235.910.0 234.92
iii 1"6rliiiiiiiiiii.ii2s3;l.s
:Ll0t:"O,:t!tt:t;,,i229,'ti23
l10llt,i'i1;i;;1' j j, 229,; 11 40.0 228.570.1 227.020.1 225.89
iiii0i l',1,i'::i',r22s.ffi
111101 
l;1i..i.....11224,ffi 
,
ii 
ji0.,6,il::lii,iit.222,70,
1.0 217.030.0 214.570.1 210.62
i;ii0r8i:ii:i:;i',i.t0.s.i31.
l;0t l, j;11;11111 j j j2o9 ;il 5
::i:0iliiiiiiiiiii: ii 209. r042.5 207.830.4 205.081.0 200.94
lrir:6iiiiiiiiiii iiiiie.t8.s
i:l:0; U:i:i:i:i: ii;ii87i5 :t l
,,,,$';gir;,L1;1L,,,1;7,gtu2
156
144
145
1.4.3,'
1,40..
1,37.;1
137
137
137
1:36:
1,3a..
135,.
134
129
128
1,30,
1,;,27;,,.
I;29,,,
129
127
125
1,23.,
t,ZZ;
t,29,
121
120
123
119
I2tr,'
123
115
116
116
1,15,
1.1,3..
111;;
110
111
112
i iol
11,4
1,07
106
107
102
t o-s,]
I1.00,
.ui9-9
103
99
98
t:.:E'Ei
i..gfi
:,,,85,,
12.3
14.1
13.8
i3.rgl
f 3i9:
1,319.
13.6
14.1
14.2
i''d;t,,lt,
I4:.9.
ia"e,
13.9
14.2
14.1
14;3,
13i;7,,
ia,,o
14.5
14.0
14.2
14;2,
t,sts,
1'4,2',
14.5
14.1
14.3
14.1',
14,6
17;0
13.1
14.6
14.0
i3,7
1415
1,3,,.5
14.2
13.7
14.6
1"at:i
{5:A
i:it,i:::ii::
1,3;6
13.8
14.8
13.6
ia,,e
il.3.;3
i5,,,4
14.5
13.3
14.2
,l:7',8
1,3.,0
t1.:.t.
0.0
0.0
0.0
CI.r0,,..
0,,0....
o.,0.1.
0.0
0.0
0.0
0..CIi:.
b.,o.'.,
0,,0r:rr
0.0
0.0
0.0
6.f0.1
0;0.l
0,0,
0.0
0.0
0.0
0.;0.,..
0.:0..l
'O..CI.11.
0.0
0.0
0.0
0.,0...l
0.'0...
,0,,9...
0.0
0.0
0.0
O,b,''
O 0',i
0',0..:
0.0
0.0
0.0
O|6..:
0;o...
0,0.i,
0.0
0.0
0.0
0,0...
0;0...
.0jb;i:
0.5
0.0
0.0
O:0.r.
0,,0,',
0.0.ii
0.9
2.2
Average all entries
Difference req. for sie. 5%
120
28
14.2
1.5
0.0
N.S.
21231
N.S.
0.3 244.32
N.S. 61.50
I Value represents $2.00 corn after drying cost of 3.5 cents per bushel per point of moisture are subtracted.
## entered bv UN-L Aoronomv Deoartment
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Antelope Co. Irrigated Corn Hybrid Test - 2000 N
J1
Birh'd
Grain,:,, : "Giainyield moisture
,,i bu/a ,: taa .:
rrt[iid .,8''weight', tod[ing,'m;i'i.ri....loag1fi[.ii.i....,t',.v'ili[
,,|5751t:::' i',.r:. p6[ ,,, ,,,,,,, ,pl'[,,, ',,,r,, ;'if i.:iii.ii. ,,..ii...C3
ITRTUMPH
IMYCOGEN
llc seeos
IRENZE i:', '::: ,lsthte ,, :::i::::: : :
IDEKALB Geneiics
IDEN BESTEN
lsrrrur
lJncoesrNrlneruze ,,,,,,
IMIDIAND,,,
lneNze i:i:
lrurrseeos
lnaromruo
l.lncoaseru
IMYCOGEN ',,i.,,
IGOLDEN HARVEST
IM^// GENETICS
IDEN BESTEN
lnrr.rze
IOTTILIE
IMIDLAND ', ,NETSEEDS ::
EPPLEY BROS HYB
M^// GENETICS
GARST/AgriPro S
NETSEEDS
RENZE',,,,,,,.i,,,,,,,
RENZE 
:
NETSEEDS: : :::
OTTILIE
MIDLAND
EPPLEY BROS HYB
EPPLEY BROS HYB
GnnSrAgliPro S
EPPLEY BROS HYB
JACOBSEN
TRIUMPH
LG SEEDS
EPPLEY BROS HYBOTTILIE i;
GARST SEED CO
GARST STEO CO
DEN BESTEN
RENZE
WILSON . ..OTTILIE 
..
EPPLEY BRoS HYB
GARST SEED CO
NETSEEDS
M^// GENETICSRENZE 
iPIONEER .
NOVARTIS,,
DEN BESTEN
EPPLEY BROS HYB
EPP.IEY BRoS HYB
MIDLAND . ... ..
1514ABt
2799tMt
c 7761Br
.,,,,8381,8t.'...::,.t...
.....96 1 4Bt..t..ii.ii.i.
..,,.DK61,1,t,##. 
..
29128t
9651 ND
JS 47858t
:i'i6351 ,'ii iili li.:i::
.....ZBO4Bt....tr:,.r..
i;'',8349Btiii'iiiiii;1;;
Net1127
7A17
JS56
,:t ;,27,67,,.;,,,,: y,;;,,,,tt l
,,,,H.2547',tl#",
1;;;G;77t tet;;;;1,;
2015
6386
47778t
,,t.7E04,...,...,,.....1
l..Net11 17i1,,.:
....E3608,.....,.,.,...,
G 7988
8464
Netl 177
,,,,6320 .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
tit.620,i,8i.',..,,...,.:,,
,,,Net1 155., ....,.
4999
795
E3620
.: Eg62oBt, ii 
.
:...8SS0,........,'.'...,,,...
i..,E36,1 Qfl{. ,,,:,
JS 4847
11418t
LG 2583
..,E1510Bt. r... .
1;;4555CL.;...,....
...86088t..;;.,.,......,
86088t ##
2611
6371
;;;1364;,1;,1.,1 ,l,,:::::
,,,4690, ',', ,',"
.,E2480 : :
8686
Net1105
G 77188t
1.62-3.1,..,,,, ,,, ..I ,:
., 33A,1 4 .,##....,.
;,,trts6Di.*r.1;.;;;
2110
E2414CL
,)!,E2 43t,,,, ;t 
t,,,,,,,,,.,
r::/trI $,.:: ::r:::,:::::::::,
53.0
56.1
54.5
,,.,,,54.6
...,...55.,0
,i..1.55.!i1;
54.3
57.4
55.9
ir..,54;.7r
,).|.,;$4,12i.
,,,,,,56.,,,,t,
55.6
56.5
54.4
......53.',6
,.. 56,'3
,..155:6
56.0
49.1
56.7
......53i,S.
.ii.,5-5,0'i
.....54,g.i
57.8
5s.1
55.5
,;,,,,57;3,
..,...56.,2.
.i...:53,4
55.9
54.6
54.8
1:,, $4;j,r
....56..7rr
:::ii55,,8:l
55.4
53.3
56.3
.:iii56,:3:
.ii:55:g,;:
r;;,;54,',;7,;,,
54.7
56.1
55.1
,,,,,55;6.,,
...'.55,,6.il
..1.,55'5,.
56.2
54.9
53.9
.,...53;.8'.i
'....54,8,.
ii;;54i,8iii
49.0
55.6
,..55i.5'.i
....55.8,.
457.37
456.34
445.24
iiialsrtsili&2,:94
.ri43f:i30
434.15
429.92
427.82
i:,.427,;7.?,.
i:ffiSi:54;
1;*t,24',,12',
423.68
422.26
422.06
i|t*18:,42',
i;.417;1,9,
ii{:l.1,i37.
409.39
408.00
407.59
:'|QP7'114'
,..407;29,
111a06,;.{.a.
405.88
403.71
403.s5
,i,39.8;86r]
:;r398;75:l
ii398.:!71
397.121
397.121
3es.se I
t:gg+tBf l
rs4.sr 
I
..394.481
3e2 oe l
391.341
3Ss,eo I
'384^801
i.383.81 I
,3ffi,501
383.s01
380.641
37e.07l
378-4s,1
371.se l
igzs,sz I
37s.11 I
374.331
s72.$l
371;13 |
368,36 |
3s2.ee lg+s.+s I
34264|]
334.39 |
.33i;7gl
227
226
221
',222,,,;,
,)),1r:,:.i,,
';;,2'1,,5',,,,,
216
214
212
:;2rjl;:::.
:)li'):;,::;
:,;2,11i,;,:,:,
210
211
210
209..,,
207,,,,t|
-2i.:6;5'";',,204
203
203
'268:
'2oB',1,,:,:
|20,1.,,,"'
202
201
201
.198...
198 ,
:198. 
,
198
197
197
,ig7''i.
.195 ,:
l 96.',.,.
195
195
192
190.......
19'1;;;;;: :
tg0ii l
190
189
189
{87,',,,,,,
1,;,87,,,:.,,',
187'.' 
..
186
186
187
18;4,,,:,tit:
183,1,,,
1;,7,5,i;,,,,:
171
171
166:l:
i65,,,,,,,
15.2
15.1
14.9
,,1,5t,,1'
1:1,5',,4
,,1',4;,1,,
15.4
15.3
15.1
..1'5,,f .
15.,3
,,1i$,i
1 5.1
15.2
15.2
,,1'5.2
i:1 5,,1,
15,5,
15.3
15.0
15.1
.t.5,0.
,,1',5,;.,2,
.1 5,0.
15.2
15.3
15.2
,15 0,
,15.2
,15..2,
15.4
'15.3
15.2
It,5:,5:
, 4'.9':
i1,5,,0,.
15.3
15.2
15.2
i15,0.
:15,,11',,
14',9:
14.9
1 5.1
15.2
1,4.9i',
rl 4,9..
1,5,'.2,,,
15.1
15.1
15.5
15r,0,.,
15,0]
15;:2,,
1 5.1
1 5.1
15:,2,
15:3,,
1.4
2.8
.,:,3..:7r
,,,',llt',2,
.'i.1 ,5;
1.8
1.8
0.4
....0.4.
iiiil.6.
,,,,,13.2
0.0
2.4
..3.3
,,4'.5
0.0
0.0
0.0
i,.o;3'
..,1,0,6.
iir:.CI,6.
1.0
0.0
0.0
iiiig0:
iiii0'.3i
iii.+,;0.
0.6
0.9
0.3
,,,,0'i0i
rii.0,3.
t,t,0:,0.
0.0
0.3
0.0
..l.0,sii
....0-i.3..
-,..0,r0,.
0.6
0.8
0.3
...r0.,0..
::.,0.3,,
it:.0i0,l
0.0
2.0
0.0
,,.0is:1
l.i.0t0.i
:rO,3::
1.1
0.0
1.0
...0:3..,
i.o'3...
',,0i,0,t,0.0
0.4
0.0
.i.0,.3...
..U.3,:.
'..0-i0.r.0.0
0.6
0.8
:i0-:5lii
:,0a0iii
.,Ggrii
0.3
0.3
,,oi6,ii
r'0.0...
4.3
1.3
0.9
111i2'111
:::::3;3,
iiliol9:
0.2
12.1
0.5
iii2'3i
iii11,11,;
l:rpi
0.6
0.2
1.7
iii{i:i8i
l:1.,'3.
,,itli,iil2,,
2.4
0.4
1.',|
i.i1:5i,
.irl.;Ari
,..iro.,
0.8
1.5
3.5
iiOt2.1
,,0;0ii
..r1;ir.11
2.6
2.0
0.7
.i2.$.'
iiit'2ii
.iixiiiS.i
3.2
0.6
1.4
iltl;r,1;i;
:r0i{:i.
.:0;oiil
0.0
3.9
1.9
.r0t4u:
i.1i'6;;;
.ol9,i:
1.0
1.9
1.0
i0.,3iii
;2ri1i'.
::1r:,3.r;
0.9
0.6
,,11:7;,,i
rr::l4lti
2.7
1.9
0.7
t,,!,;41,i.,,,
,,,.0:0,,,,'
;;r;,2','4,,,t;,11
1.2
11.0
0.7
ir:.t,.4.....
i.i.0..2ti:..
:,;,0;0.1,ii
1.2
10.5
1.2
i:12:'4
:t:l':2:':t:
:iirl'r1:''.i:
8.8
0.6
0.1
.'3.0...i;.
,,,1,..1,......
,,0;8,,,,,
4.2
1.9
1.9
",:,2';4:;t;t'::r{.{,,::r
,,2t9,,,,,,
1.0
4.3
0.4
..i1i.,3......
,,,2,0,,l,,,
i,.I'.5.,,.r.
2.3
0.4
1.3
,,0.0,',,,,
..3',.3'..,..,
i:0ii3.::::::
0.3
1 5.1
0.4
2.1
3.4
Average all entries
Difference req. for sig. 5oZ
198
26
s5.1
N.S.
0.3
N.S.
1.6 399.35
3.40 60.s0lValuerepreSentS$2'00cornafterdryingcostof3.5centspe.
if# entqred by UN-L Agronomy Department
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Northeast lrrigated Gorn
1998 - 2000
Hybrid Tests
iiilliii:ii:,r ii:;,| :r:::i;;ir: l::r: : :
BH[$'ilr:,iiilii:
,,,l li rilll:,,i,,i,,jt
i,Hyb,ii.d
190
187
182
.iiiii,6iii..
......1,81..,.
....1 60i'i
179
172
169
i.:::i,6sr.
.....1,69.,,
159
158
20
62
21
iii.i:iiiiiii1ii.::iiiiiiiiiiii.i.,..i:.i:,.::ii6i:::i:iii..iiii:i::::::i:
';,;t;,,,;';t,:' f;':1.:,:,:,:::;:;,:::i'::':'':"::1r
,,, ''.1;1';;2',.:: :.;i., ;;; 0 ,.:,;,,,,,,,, ,,,,:10
31
11
,,,,, ..4,,,,,,,,,',:';ii;t . ,,, O '., ,,:.,,,:
:,,,,,,:,:2,.:,,,1,:,::: "'. 0 :i::,::,':":.,".;
41
20
s7.8
56.3
57.0
'14.5
14.1
57i0]
$1t2,
56if:
56.5
56.6
57.0
56:7
,,57ii,
56.9
56.6
174 14.6 2 0 56.8
NS NS NS NS NS
GOLDEN HARVEST
JACOBSEN
EPPLEY BROS HYB
O'eN geSTEN,,iiii,ii,i,
EPPLEY BROS HYB
H-2547 #
JS56
E3620
:26'l.il iiri.!,ii!:.ii..,.turl
.E2480.r;l,.r...
186
176
176
:1170:,':,r
:::::::::::::::i:::
,,1'67::::,'
16.3
16.4
16.5
t,,,1;,,$,:),,,,;,,.:;,,,t
..1.:1 5:3:::::::i ::
1
2
1
,;,,,2,,,
::::2:1
0
0
0
:rir;:C}::::
::::i:::::::::::
:,,,,0,::::
Average all entries
Differemce req. for sig. 5%
175 16.2 1056.5
NS NS NS NS NS


35
Central lrrigated Corn
1 998 - 2000
Hybrid Tests
Brahdi:r Hybrid
Avdiage'...
..........Yic1d...
,,,,,,,,,,i'bU/a,,,
Graln Broken Oroppifr:*IEu!frE
molstuia,,,,,,!ti1k......,,,,.,'.rCir ., ,'lweigha
",,,,:,,,,pCt " .[f1i:,,:.. ,:;,,,,i,, bCt,,,,, . "':.,,ib/bu
HAWKEYE
JACOBSEN
NETSEEDS
Wi [SONi:i:ll;:lll:l:l.l:..l,t,,
DeN,.BESteN,.....1..
NETSEEDS
OTTILIE
DEKALB Genelics
44308r
JS 47858t
Netl 177
i 5ao,,.,11.....,,'.
.'20 1, 1,1.. 1,..11,;..1.
Netl 105
2467
DK579 ##
203
201
200
f.i;S5.,
:192,,
192
192
190
2,Yenr Ave'ia$Cc
17.6
17.1
19.9
1,.. ., 
' 
,:.. . . . . . . . . .: 
. ; ; ; ; I i1l 
i10.;i:l1 lll:l
....'.......,..,..l.....t....1,7,.3'.t.,,tt..t
17.1
17.7
16.0
I'ii,i;i:,:;l:
56.5
56.8
56.2
SslU
57i5
57.8
57.7
Eaa
Average all entries
Differemce req. forsig. 5%
196
NS
17.4
0.4
1
NS
0
NS
57.4
0.4
3..Ye.ai.AVeragCs
OTTILIE 2467 206 18.2 1 0 57.1
Average all entries
Differemce req. for sig. 5o/o
206
NS
18.2
NS
1
NS
0
NS
57.1
NS
36
Red Witlow Co. Irrigated Corn Hybrid Test - 2000 fiw
E{NII]
.Graia....riiiiiiGieinrl
iiirieldrrmoiStUrei
.ii:.,billai'l..i::...iii .,.....fittt.
Bihnd
B.ushell.r.i.Biotienl,Dfof'neil.':.:..i;:.Pl['iirsiii:ii;iit]cfain.il
*i.ifttt,ijl1.ir.i.sth]kiiiriiiil....,..ea.is...,.,.,..........iiiPei,.i.. 
,:i:iiiiiiivduG
,....ilBfifiiiiiii,ii:i.::.:::..:pttil.i.ir,i. 
r'i'pct ri.i.i::li:[trEii.i,,.iii,,,i,,i,, ,,,,$$
OTTILIE EO1115MYCOGEN 2833
DEKALB Genetics DK611 ##
ptoNeeR :,,' : ,, 3lJss**
CROW!$.,'r
WitSOtrl:,i'
NC+
CARGILL
KAYSTAR
eloNeeR,
KAYSTAR
otf,rtie;..:..
NC+
59.3
59.7
60.6
.1.6.0.19...
.i,5915.::
..60.8"1.
58.8
60.5
59.3
::s-s-;zi
'..59;9.
i.l00;8:
59,3
60.3
59.8
i..59':8i
ijis8;8:
..i58'.5.
59.2
59.3
60.3
..i5ei5.t,t,62,il,i
...oo,o.
60.0
60.8
60.4
,,.-so1s.
,aii60:1.l
.;,5s'o
58.7
61.0
59.8
,.,.60:0.
1,.57;8.
::i:59i.7
61.3
60.9
60.6
:l::suir
:l;.59.9
60.7
59.5
iiiii...c€'1,i...i.''..iiiii..i.i..i..
.,.:.....,E0773.t,ii.iiii............
5999 ##
7770 #
KX-8908t
11;,1.s1ti.,+*.,..........,.,.
,:::::::X0121,r,,,,,,,,',,,,,' :
,,ii..., 526iBt li:'............
46498
28957 459.631
27778 44e.s4l27s64 433.1s1
,....'...... '.' . .......I27142 
, , ,,,a3o,oaI
,27 284 :,',,,, :', 424.38 I
2g360::.i.:i.: , 4ZOt',11|26477 419.01 I2es66 418.22l|
2:8775 417,911
27807, : 416.001
: : ::: :::::,,::,,::, ::,: l
29456 ,, , 4t1,08|
,27944 :408,98|
28s11 405.s5 |
2s118 405.141
I2:8532 400:89 
|28532 400.83 i
:: ]::::::::::]:::::] l
.2sOs0....,.. I .1. I . ..i.:'ooir3 
g 
rl
28456.............,...39.8.'89,]
28788 397.16
28848 395.18
26952 393.53
.2SS00..;.,.,..........3CI3.'.i:U'
Zl. SA 1;,,,,,,:,,, :,:.):,39212 I 
i
''264 
55...., 
; .', . I . .. ; 39i2r;1,2,28142 391.70
27795 390.6529276 383.44
,,t744j3:,,,,,;,,,;,::,:t.,.3A3,:41:
t :2 ii'.::|::lli:tt::t.,383;i 2.
,i27005,..........i,ii.392.194.27763 379.77
27543 377.48
27219 373.47
,i2g'145..'.'.'.'.,....i.C72:.98,
ii2ieroi...'....iili..i.366.i5i.i
,12-411'..'1,,u111,,,!,1,1;1,:t,l,r:36,5158,28365 362.0328496 361.57
27802 361.13
'1282i10i,1y,1,.... 
;r.::1389;34
.i28-2 3:.:l.it...r.rii357.i3626485 351.67
25975 294.09
213.7
214.6
202.2
,r2ogl0.....
.'206r51..:l
..203,0....
204.3
199.4
't94.7
::iiA:{,,:.
,..1,91.;6,,,.
:ii g0lTl:l
188.6
193.2
187.7
,,;,ii87':i,,:',,
i:!:i86';ilti::
rt:lSg,.6;;.;
185.0
184.9
186.5
'.,146;61,:
1;111 87,,1,, ,,
,i..189,.3....
182.6
186.1
177.8
,11.17S1s...
rr;179,0.,
g3 8,..
176.5
183.0
173.6
':,,1;,76,;1;;,::
',,,,,,,174;,3' 
,
;;;;;1,76,5,r,
171.2
174.7
175.1
....1,67,0...
lull65.7'
166.6
138.8
11.2
12.7
11.6
is:e.,.
tr.3.8:i:
l[3,4.,,
14.0
12.6
11.4
ig.'S:::
illillr3,,,
{,1,,3...
11.2
12.7
11.5
i.i,.:5u
.i,i.1i;1;
,12,4',,
11.4
11.5
12.4
,i2,,6,,
,1'2't7',
,tr3:4,'
11.4
12.5
11.0
ItrtlS::
,:1,:1,,6,,
:::::::::::::::i
,1,3,,,1,,,
11.3
13.8
11.2
,1'2:1,"
,;12.,',,9,,
,i,3.,5i
12.5
13.6
13.7
t,:.it1,';l'
il1..0,
12.3
11.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
o,oi
o.,.o.
oi:oi
1.0
0.5
1.9
0r4:i.
O'"4t,,'
i:l;6iii
0.9
2.9
0.3
DEKALB Genetics DKC 63-22
GARST SEED CO 8530 Bt##
GRnsr Sero,co 853oBtNC+., ,,,, ,4880##,,
FONTANEELEr....lu........,M Fr1'1 55, 
,
...O.tg..
....0r3..
',,,,1i ;2,,
0.5
0.6
1.0
:.llil0..
ru,..1,,.6,
,,;,2t;9..
1.8
0.9
0.1
i:::,0:'6l
...10'8,
11 111 .4
0.6
0.0
1.1
...ie,.6.
,,,,0,3,
.,;..0,.3,
0.3
1.6
1.4
,';,;t;1i,,a,,7;,
.....,3;5i
. 
0,:3
0.6
2.4
2.1
i,..i,15
,,,,,2,;5
1.0
0.2
0.0
0.0
0.0
,610.
.0rr0
.0t0'.
t0,iO.ti
.0.;,0.1.
0.0
0.0
0.4
i0t4i
:,6:0,i
f0.i.0i
0;oi
0.0
0.0
0.0
6ior
o,o-.
0,0.
0.0
0.0
0.0
'6j0,
.0"0'l
,0:O
0.0
0.0
0.0
.0;0
'0'0
0.0
0.0
KAYSTAR x0112
GEERTSON SEED GS-1117
MYCOGEN 2799 Bt##
DEKAi.B..Genaiics::li:::D K647 Bit
DEN BESTEN 291281
DEKALB Genetiqs DK655
PIONEER
PiONEER
LG SEEDS
irt CI.. :. I I .,: ttii';:: I , I
LG SEEDS
U.S.SEEDS
U.S.SEEDS
cR6W's'11;;1;;
OT,flLlEi.iltittt:
33R88.',ii.....
ggPeT.#,
LG 25848t
agg6B.....ii,i,i'i
LG 2579
US E1 1 sOCL
us c1129Bt
OU,1 56,,,,,:::l:.:"::',,
15666i:,:i:rrrr:,r : ::,::::,,
DE-N.,!B,EsrEN,.i,............,.20t,1 Bt
GARSJ.y'AgriPIo.,Siiiii.8464i.,i,l
GARSf TSEED.;COi;11r8368i,##;ii
LG SEEDS LG 2608
DEN BESTEN X117A
MYCOGEN
ASGRow:ii
r'Ri,UMPn:i:i
PIONEER
U.S.SEEDS US E1151RR
2853
RXi50'. ##. 
i I . I . . I I I 
l. ii.
1,,1 41 8t,,,:,:,,,,::, t,,t,,,
34D34 ##
185.8
22.8
59.9
1.8
1.1
2.0
0.0
N.S.
Average all entries
Diflerence required for signifi cance
12.3
0.6
27947 392.59
1520.0 47 .50
er drying cost of 3'5 cent
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Southwest lrrigated Corn Hybrid Tests
1 998 - 2000
AVefagg-,
..........Yie!d.
::;::,:::i::b'U/al
il.....:::t:,..G rain,......'...8 ro-ken,,1..'.,E
m o isture.........,.......sta ! t<,.l r,
' ' "':''oct:'1:r:"':':'iiii:' PCt"" '
Brahd HVb,,ild....
troE
DEKALB Genetics
NC+
DEKALB Genetics
,Geen.rSo-N:.SEED
,te:.S-e E osliiii:iiiiii:iiii,ii:i
DEKATBGEN,Eii*:::
NC+
MYCOGEN
U.S,SEEDS
DK611 *A#
5999 ##
DK655
''G-S"t.i.i 
7..1,..,.,
iitC.2579.,....:::'..
,,DK6a7Bl11inir:
4880##
2799 Bt#d-
US C1129Bt
i Ysai AVeiCEea
217 12.9
213 15.0
209 14.2
2bg , 13:1,,,,,,, 
,
,ddii,.,';r:i.:1::i i :li:l;'lli rii:.':.:...:203,,, ' 13.5..........
202 12.9
200 13.7
199 12.7
0
1
0
Ciiriiiiiiiii
oii:iiiiii:i;
0.iii.,iiiiiii
0
0
0
60.6
58.2
59.8
i:::i58rB
a,.11?,,,a,,at.a,:!,:
iiiiisqz
i::i;60"7
59.1
61.0
60.0
Average all entries
Differemce req. for sig. 5%
205
NS
13.4
0
1
NS
0
NS
59.6
NS
NC+
LG SEEDS
4880#
LG 2579
197
193
3,,Y6.a,i.AVe-ia gCs.::ii
13.5
13.3
1
0
0
0
59.2
59,1
Average all entries
Differemce req. for sio. 5%
195
NS
13.4
NS
1
NS
0
NS
59.2
NS
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Southwest
Hayes and
No-till Corn
Red Willow
Hybrid Tests
Counties - 2000
: :,:,,,.:.,:,.,i:,:,,,::::::,,:,:,, I ..','ir :,, .'.:, r, :,,,i:.::,::':,,.,,,:
. .iiii .i i.....', 
.,..:,i. 'Atgiagg,.,.i.li
::::::i;:;,*t:..:!*i:t!:::;t::;:::::,:ii::li.:.j!:.:tiii.bule'll;:i
DEKALB Genelics
MYCOGEN
OTTILIE
,Pi oNE'ERiiiiiii1,:iit.'i:,,i::
P tONEER.,'..i.i,.i.lif ii......''.
ASG ROW,r,.:...,;i..'......'...:..
DEKALB Genetics
OTTILIE
CIRCLE
' 
u, r S,; S EE,CIS 
rt: 
: : 
;l:::,:,,,',: " "',t;
MVCOGEN:r, :'::::::i:::::;:rl
DEKAEB,Gehetics
FONTANELLE
U.S.SEEDS
CIRCLE
Nor:.:.il:;::illi,:il,lllr,i:l'ltll.
Nc+iili..ililiilii'i'.i..ii............iii.',
MAII,GENETICS,,;,
OTTILIE
PRODUCERS
GARST SEED CO
,C I ROLEiiii:iiiiiiiiiii..i.ii..iii.it:
FONTANELL.Er,...,,..
MAIV:,GENETIcS.:...
U.S.SEEDS
CROW'S
DKC s7-72
2799tMt
5267Bt
,la5ea 
. 
*+ 
. 1,,1,11.;;;;111;
.34K77. ##,;.............,',...
i RXs08.illg ..ii.iii.i..l.i:.i.l
DKC s3-32
5333
621 5 ##
.iUS Ei1,i,61..;;.:;:;;;.;..ttt:
L,2767,;,t.1,'.,;ttt:,;,;',,t,1,;,L,t;.;t'
.:DK,'5,95BtY.r, I I
5800
US C1119RR/BI
6122##
ti464gB,...........i.,,...,..ii:...
l48aO**1.1... .,,,,,
,,G17;707RR ,,., ., 
'EO1115
714
8368 ##
,7o2onR'**, , ,,,
,..UP't i s5'.,,..................
i G,7341,RR.i.i.....,.i.....
US E1 141
c496 ##
24
18
18
11'
,1r7.,,
.16,
15
14
14
i,4
',1i'4
13
13
13
13
.i,3
,1,3,
13
13
13
12
12
,12
,:1,?l
12I
27 ',*
21
't7
2S,1;1;1.,,
19,,.......
19:ru:::
18
19
18
:1 5:::,r
.1 I 
', 
l,.:
.1 9 r:...,.
17
17
16
.i6,l..i.ii.
i16.,r.,
.1 9,,....l.
18
23
16
,ll 5 ,,:, r
l7 
,t tt
,1 1 ,,,,,,
17
13
10.2
9.7
9.8
...,g I
.,,9,,2
:::;9;5.
8.9
10.2
9.9
l'2'gt
aio.2-
ttl,g,5.
11.2
9.4
9.2
'161.7',
i9:g
ii:ir::i:l::l
10113
11.1
10.2
11.3
',,,',g,11,2
t't,2
i9,2
10.1
10.3
20
14
18
i,o
1;,4
.1,3
12
8
9
',ii
::,:8
,,:,6
8
9
o
,10
.10
',,t7
8
3
7
.,.9
i6
13
6
4
1
1
1
f, ;1: ;.,'',,: ;1 11t::: :;1 ;;;1::
| :,lll )ll l) | ) | tl | | | | ll | | | | ll:
2,ar,ilii,iii,i,i,i;::"i:'
X,i,iiiii.il;iiiii.ii.i...
1
1
1
:1 ::"',: :'.: t,::: :r::::::
1 lill I llll:l:iliilll
1, .,,,.,,,,,,..,,,,,,
z, .,,.,.,,,......
3
0
1
,trr.,......'r'...
:7i,: 
; ;;;: ;;; I 1: ; 1: : : : :a: : : : : : :
t1r;:,:: ;,,,,,,,,,,,,:: 1',1,,',,,
1
1
0
4I ..::
i i i : | : : : i : : : : : r : : : , r : :t : : : : l4
I
:::::t:::aa)a::tl.l.: . : :
;);::';:: ,' :',:',', ',.',': :' ,.1:
2
3
0
::i't:
,,,2
,,1,,,
2
1
1
',::l1l
....0
t,,,2
1
1
2
...0
::',:f
',i:00
1
1
::::1
,,,if
Average all entries
Difference req for siq.
10.1
0.25o/o
14
NS
10
7
18
NS
1
NS
1
NS
## entered by UN-L Agronomy Department
*' denotes top yielding hybrid at each location
* denotes hvbrids not siqnificantly different than top yielding hybrid
39
West Central No-till
Lincoln and Perkins
Gorn Hybrid Tests
Gounties - 2000
28*
25*
28*
1.5;',,,i,,
"2'1i,',,t,,,,,'
.i,t...,il
28',
29*
28*
L{,',,i,,
27,'.*
'29::,*,,'
19
24"
28*
2,6'i,",',
);5t"i;'
.1.s... ,
24*
20
24*
:ii,'4t,t,,,,,
'l 5l, .,,,,,,
t5,::....,
13
19
15
i g,,ii......
1,,4,,',,,,,,,,
15
10
IASGROW
DEKALB Genetics
PIONEER
DE,KALB,:Genetics
DEKAIB,:Genetics
GRAND.:VAttEV..I
MYCOGEN
MYCOGEN
DEKALB Genetics
,PtoNgen,,,:r :i,ri,:::i:, :,::
D'EKAI-B,,Genetics
HOEGEMEVER::.::i
OTTILIE
PIONEER
ASGROW
PIONEER,....,, 
,,, 
,' ,,i;,
Mruu cENEr1CS.,,,
ASG ROW...,r..........,,,..,.,:
ASGROW
U.S.SEEDS
ASGROW
MVCO-G E N i.::,::,.,:i:i:::,
cRAND.VAUt-EY..:..
ASGROW,,,T: r, r, ' ,,,i
U.S.SEEDS
U.S.SEEDS
TRIUMPH
U.S,.SEEDS...,... . 
.,,..,,,
OfTf LlE.'......... 
.,.....,, .,, ,
M^/V GENETICS
NC+
RX452 yg
DKC 53-32
35712##-
iDKO.'48=83...,..
DK507,,,::i,;,ri,ri;rirl
.Sit 2o'4:, ....r,'
2545tMr##
2616tMt
DKC 46-26
,3733 fF#', .,,' ,,
:p({{Q ,r,
) l;! $ l:,: g,.;,, 
";;.;,,,,,..,51 70RR
3655 ##
RX508 yg
34K7,7-,;,.#,.,,'.:,,,;,,,
G- 7707RR......
RXsgzRR 
"'' 
"
RX634
US C1059
RX489RR
i7'y67,,.,',,,; ;,,,',;,,;,,
SX1229,,.;;,;;;,;.
py6g1i:l/Q 
*t#,
US E1O21CL
US C1OO9
TRX3OB5Bt
US,CS4,0,,..11;;:,.
5333,, 
',.,,..:...:.........
G7341RR
46498
56
58
55
50..
5s,
49..
50
48
48
52,.
4,\,"'
45.,
50
46
42
'4A,,
id,
43,,
37
40
34
44t',,
40'.
41 '
40
34
39
34ir
33
32
35
42
42
42
,:41
40,
',:,',40
39
39
38
38
','ii'
,','37',
35
35
35
33
33
'31
31
30
29
'29
'28
28
27
27
27
26
24
24
23
10.2
11.1
13.5
..1'',S,S.,
t,.t;,,,t{A;
t,,,1,216',
10.8
14.4
9.7
::,1 0,,9,.
:,t..g'.3,.
',iit 1i!8'i
14
10.7
14.8
,,,1.3,,5,,
...1 9,.I,..
::,,1;,lt,rl-.:,1
12.9
12.2
10.3
iiil,ai.ti
..1 1i,3,..
,:16,:,2,,
14.6
10.8
13.3
:i,0',.4i'
::1 9,,4.ri
9.8
21.5
't2
1111
....si.'i.i..t......lii...'.ii.,..'...2,
,i::iX i:ii:iri:r.ri:..ii.i.r.....:ili
,;ii2 i.lii.ii;;i;:,.ii::il'i:iii 0.11
2022
.:..6rll.:,..:.i:::::l:i,.....ll2l
::::3l:rl:lll;111';1;,y11i1,,:r,:,0,
....a.....,:.ti:.i':'...i.,iii.ilt.....:;.i.'201310
.ii.2.......i,.i..,ii..;ii.'.,..:.iii.3.
.:rt,l,x:::llllllllllllO:
.iilis.: iiil.'.li:lliilritili iiiiliXi i01
7031
l:il:0:i:.:::i:itii;iiiiii.iti.iiti0i
....t......,.i....:.i......l.:..,......0.
li;:2:i:::i:i.ii:ii::::::::i.il:..ii::2510
10
,,,i,,,:::::t:::::::.::.,;t;;:,;;,;:1,1,::,2;,,
,..9..:,'..r.............::...'''0,r3010
15
1.8
Average all entries
Difference req for sig.
44
14
33I5% 21NS NS
22
7
## entered by UN-L Agronomy Department
** denotes top yielding hybrid at each location
' denotes hybrids not significantly different than top yieldinq hybrid
40
West Gentral lrrigated Corn Hybrid Tests
Lincoln and Dundy Counties - 2000
,:-lall a [!:!:i!:i!:! E]g) r tsl
loind'iirii,w€ight
ti;I.UCt[ 
.i l.,i.,:.,,. . I lblb U
:,:,,,:::,,,,,il 664,,,i,':
!:!i!::li::1:1i:iiiil:::::':a:,:,iliii
,,,,.,ii:,tititi5333ii,,:i:
i;l:::ii:r5267ei
x0112
x0121
SXTO
Oe muB.,Ge.netics i:1 .. 
',O,X6 
3z#fi,,
MyCOGEN 
_,. 
::,,,,:,:: !J|5,#,;
MYCOGEN 2767HAWKEYE SX55
GEERTSON SEED GS-1117
WIESONiT...
6fiit'1,E..1..,,.'.
OlTlElE.,.r.,.,
KAYSTAR
KAYSTAR
HAWKEYE
P.IONEERii::I
NC+
CROWS
NC+
HAWKEV.E
MYCOGEN
.rR!uMP,ld,,,,
KAYSTAR
32J55ii##
49908
c489Bt
4649B
44S0Bi.rrii.
27,84,',;;;";';';
;1i.i 41,BIlii..:
KX-898
1
0
0
,,,,',,',,.Q,
;,ii:iii:0i
t::..l.0:
0
0
0
:iiji:iiiol
.,..ii.,i...,tg
:.i:iai..0.
0
0
0
iiiiiiiiiiiir0.
240
239
238
236
235
235,
233
233
232
Zi:Z'.,
i231'ij
.230i.
229
227
225
:224t;
,224,:;:
:222,,;
221
221
221
.*i,t.CI.
'218,;2,1',V.,,
216
216
216
'.214.,, ],2,
,,21;2'
199
't95
195
i.iiE4i
,,11ii2,
...i,E0
188
186
182
.,,i,zs
...1,69
ii.16g
207
224
221
i2:1,e...
,222,"
l::::a:: llll
.209,..)tq
209
222
,ir$:'t!,
.2ooii
:2,18,,
208
209
199
'2:oii',,
.21,9i:
119,5.;
209
206
191
.2,ooi'
:.ZOe..
..186,
212
201
202
t,i12,
t:.i1;,0',
"t, 
ii,
185
181
187
,,,i72;,
,,,17,4,
:,:;,:,,idi;
174
174
142
...165.
,';t46
.,i149
272 *'
253
255
Ll;$;i1111'1t1'
,|247.,,t;,,il,iLi.i,,t
r26.l.:.r!;
251
256 *
241
12aa.111.
',262,,,,,i,1u,!l
1.241,,,.;''.
249
244
250
...240.,.i..:..
;'22'S'''1,.'i
,:,24,8:,,,,,,
232
236
251
,239 ,
,,,22V.;,,,,,,,,
"'24811,:,,,
219
230
229
215 ",
: :,,,:2/l 3 :,: :' :t: :) :
',,,,222,::,:::
213
208
202
.:::216-,,..li
..i.2i,0'iiii,i
,,,,1 97,,,,,,
202
198
222
i',1X.03.'11l.
;191...'...
::::11 89::::::
14.5
14.6
14.6
i1i5..1
!4':12';t:,
.{.5,.0..'
15.0
14.8
14.2
,1.5,i2.,.
il4:,8.r
:t,il,;,;4,,
14.9
14.5
14.5
:i.4;3:i
i1.5:i3'.
,tr,,4',:9,,
14.6
14.7
14.4
.i;5.:ii..l
.14.i6'
:t,4:5.
13.8
14.5
14.6
i;i.3,'s;
1'1.5.,8,
,,t'4',;,trtt
13.2
14.0
13.5
..t.3,5.
..i4,;s.
,,1.3,'.5,
12.8
13.6
13.8
liiiS;8
r1,3.'0
',,,i ,tg
59.1 I
se.4l
5e,11
59:5 |
seil
58,91
se.ol
s8.e l
57rol
,;58,61
s8.71
59.81
5e.41
59.0
s8.9
iis8l3.:
:,.57i91
1158,4.
58.3
58.1
59.4
lW,O
Ii:59.4,
:...57.S,
60.6
58.3
58.4
'...58,.2.::,58.2"
,,',60,;5
59.4
58.8
59.5
'i,00'S
i::59.6
,,,,5-9'6
58.1
58.9
58.5
.115$..7
...60,3
::.,00:8
1
1
1
|{iii:
,t,;:
1
1
1
tl tl
:::i::
:,1::
',,1,;::
0
0
0
..0,.
.:1.t
..0,
I
1
0
:,1,'
..0.
::::1:
1
2
1
'i.il
,ti,
.,0
0
0
2
,0,
.o=.
0
0
0
i0i
:g:
rH,l
0
0
0
.0,
,0'
:t:::
i0
0
0
0
i'0.
l,:0
:.0
0
1
0
ii0
.,.0
.,0
FONTANELLE 5281
NOVARTIS N67T4 *#
OfilLlE.1,,,,,,."..Ur66,
DEKAI-B Genetics ,DKC 57-72
OTTILfE,i:..::,: ,. ,1, 2467
DEKALB Genetics DKC 57-38
FONTANELLE
PIONEER
6YNA:CRo,,,j,.t,i..i
oROwis:i:1:.iii.iii;i;;
tGllsEEDS.''..,,.,.
5301
34R07 ##
,CIc5az,6,nn..**
c,5,1.5.0 
,.i.....ii......',i.iiiil
,l-G, 2583,,,,:,,,,,,,,,,,,
PIONEER
WiESONi:i
DEKALB Genetics DKC 53-32
LG SEEDS LG 2533
DEKALBGenetics DK58.0JA#
3563.#
i1364:::i:iir::
,F O NT{N E l-tE--.,,,,..... i. i.. .. :.4.89.1''i .. . ...
GRAND VALLEY SX1229
ASGROW RX634
ASGROW RX508 yg
,0
.0
:l
1
2
1
,0
i0
,,'t
GRAND,VALLEV ',i: :i:SX1264 ,
GOTDEN HARVEST H.2i4g,#,
PlONEER 3475f#,
14.4
1.1
59.0
1.2
Average all entries
Difference reo. for sio. 5%
231
17
214 198
28 18
0
0
,l
NS
## entered by UN-L Agronomy Department
'* denotes top yielding hybrid at each location
, denotes hvbrids not siqnificantly different than top yielding hybrid
41
West Central
1 998 - 2000
lrrigated Corn Hybrid Tests
Brand
Avgrage 
,.il.lr:,11.;,....,..'.......Graifi:iii.i,i.iiBroken:.,.,.. Dropped,...jlllj:::i.i...BUShgl
.,,,,.,...Yie1d;,,,,,q1;.:iiii.im6,i5tuie..t':r.rii....Stalk:::::,:;::i:::::::.:f1ig,C'i:i;r;;l:j $,ight
,,,,... 
2,,Y€ar. Avdiages
HAWKEYE
GEERTSON SEED
TRIUMPH
HAWKEVE.'.'.,=l....... 
'i.O,ffi tE I E'.i..,u,.,. iriir.,iii!....i,
LG SEEDS
SX55
GS-1117
11418t
443081':i,,
2467,1,,t,.:'::,':,1.
LG 2583
230
228
224
iis
2,1,V.
215
14.0
13.9
14.2
111tr51i;...:ii..'.
i,i,.1,3.i,9,i,,ii i,,
13.5
2
2
1
;::::2,
,,,t8.
3
1
0
1
.O'..ii.,iiiii.ixi:i:ii.
1
58.9
59.3
58.9
iiis{,u
iiiinsio
59.9
Average all entries
Differemce req. for sio. 5%
223
NS
13.9
0.1
2
NS
0
NS
59.1
NS
.... 
3..Yea.i 
I 
AVC-ia ge.i, 
i i i i
i::i:jj!:i,::i:i1:iiiiii:i::i:::
::i! !,!,: i i ! ::i:iii:iiii: iiili il
1
0
HAWKEYE
OTTILIE
SX55
2467
235
229
14.5
14.4
2
2
58.6
58.6
Average all entries
Differemce reo. for sio. 5%
232
NS
't4.5
NS
2
NS
1
NS
58.6
NS
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North Central lrrigated Corn Hybrid Tests
Brown Counties - 2000 mffiElNril
CROW'S
GOLDEN HARVEST
OTTILIE
OTTitl Eiiiill...,.............,:..1.'...,
or:rr E! Eiiii.i1.i.t..',;;..,1;;;.,.......'....i..
W I l*SO N t, :tttt ;i ;1 ; 1 t;t: t t: t ; ;;; ;.1',1 1 1':,1;;1 t;,
MYCOGEN
PIONEER
NOVARTIS
CA,neiilu..,,''' ......:.,::.........r..
KAYSTARTi........,..,i,,.';..r,..:.:.t
MYCOGEN:::....i,ii..'tii.li::::i:::
DEKALB Genetics
ASGROW
DEN BESTEN
P,l6NEER.i:ii,',;1:1,;:::;;,,,',,.,..,::,,,,,,,,
FO NTAN El-LE i.ii...,.i....iii..i
C U'n RVl.. 
. ::..... . . . I i . . . i . i I i .. i. i,..;. . l
LG SEEDS
WILSON
CROW'S
'JACOBSEN 
'............,.', 
i i i. .
,p,fdruEHn....,....,...,,,.....,.,,. i.......
KAYSTAR....,ii., ii;.iii..i.'..i...,i..l
LG SEEDS
OTTILIE
DEN BESTEN
6T+ i U t El :lll ll I l;,",;,;;;.,;.,.",,"':":.i.',,;,',.
Nd VARt i S'',',' ;;,;" 
" 
t',;;"' ;1,;,,:,':
,W t,L'SO N I I I I . I I I ii 
'''ii 
i'; . ; ; ; ; ; ; 1. ; . . i 
i
CURRY
JACOBSEN
iDEKALB- Genetlcs
I 
DE,N:. BESTE N,1,'1.;;.;;;;;.;',,,
I,PIONEER'.,iii.i.,.i..,......,.,,,,,..i,
IDEN BESTEN .
IGOLDEN HARVEST
lrorurnrurllr
I
IDEN BESTEN
IDEN BESTEN ,,.,,
lAscRow' ii ,
ILG SEEDS ,,:,:,.:., :,
lcRow's
I
IJACOBSEN
c438Bt
G-8562 *EF
47778t
..i5050,i.i.....i.iii...:..:
...a999,,.,..... 
..,i.,
''.E0630,...,'.........2717lMl
34G82#
N58D1 ##
,' |5itj t : 9,,:,.:,;,,;,;,
iiiffi8,e6....'........
,,,2657;:11111r,rr,, ,
DKC 57-38
RX634
29058t
1r;35R56##.','1
..;a8S11::';, rrl;::::::,
...7 59.0,i..##....'...
LG 2533
1 580
c217
,., 
J'S,.424S....,....
,,,3568,##,,,,, ,
:,Xo-1,11 2;1111,,,,;;
LG 2512
4690
X1068 Bt
.,.'4555Ct-'....,.....
;;::N53M1;:##.il
l,::t364 ,::r,..,.:::r,l.l
4585 ##
JS 4341
DKC 53-32
tt,.Xi,OOC 
......,...
35419 ##::::
. . 
. 
. 
2.902 Bt 
. . .,... . , l
G-8250 ##
4997 #
x106D
.... 
-ZS 
04.,..........,.',..
., 
RX5,08,.yQ,...
...,LG,.25008t
c351
JS 4145
231
228
226
t,':i*ir',
:,.,2.19,,
t;t2.1,t7,,,
217
21s
214
:=2tsi.
,,,2,1,2;u
,,:,2,12,:
210
210
210
.,208.
::ji'Oa
',';207,,
207
207
205
.,:i.6i[,:
..203.
i,i203
203
202
201
.;;;2001
,,,200,
.ill ggl
199
199
198
...,1go
..iii1 96
,,,,1i6i
192
191
191
:1.li90
...i.187
i.ii.:183
176
172
225 *
223 "
226 **
i21l,ttt"'
27,6tttit'
2i9',,i,t
213 *
216 *
218 *
207,1,,,,,,
,2;;ii,l,'.,,*,
',2It..*r=
205
211 *
213 *
.21,4..iiii
,2|,5,::,*,:
|203,:,:;,;::
205
208
202
1,2A,2,,',,,;','
:204t,ttt',tt,
lQd',::,.::,:,
200
203
206
197 "
:20.3,iiiiii
.1,97.iiii.
198
206
206
,i2{ o::::,'
:i200,:,,
:i,:,,i:l:iiiiii:
,,1 90,:,,,,
188
201
188
.,1,86,...'.
,"1$l';:';:;:
..i be.,..,
183
175
,;21,O,,
215
208
207
t,t;2A2,,
;,:)Ql::
...2iti 
'209
206
207
.i.20-6i
:::2021
t:::2Al::'
205
201
196
,.,2ii',
l:,,i,06:
.201.i
199
192
189
',,,,,,1,i2'
,:,::ii,ii
.....1.94
195
180
194
,,,;,,1;1814,
,',,t1',8,2
....,1 80
169
169
19.6
17.6
20.2
i.a'.,4,::
22,.:A":
2,1i,,;4':,,
19.1
17.9
18.1
:\;t1):::
2i:a|tl
',1,7j5,t,
17.4
17.4
16.2
t:1L1t,i,
:i',J;;J::::
,;1V,,V,',.,
18.4
20.2
14.3
,ir7:,,I,,
:15-8;j
'23,,1',
17.8
18.0
18.3
,1i7,,4,,
,,1,7,:1,,,
,,1 8.,11,11
17.7
18.0
16.3
..17.:8i.
16-7,
:,,:,liiitti:
..1517..
17.3
18.8
18.9
iil6:i4:
..1,6.:7.
,16.4.
14.7
13.9
54.51
ss sl
s4 sl
s4.71
5421
53.31
ss.3l
56.81
ss.2l
5s:sl
.53.1I
.55,01
s6 7l
ss 8|
57 0l
56.81
57.31
.56riO]
54.6
56.4
58.0
,S.01.e,
,.56',.it..
.53;.3.
57.2
55.2
56.6
.150i's
1.56,.4.
1.56,.3
57.1
56.7
55.7
i:56.,0
'is-g,i.ii:57.!i5
58.2
58.8
56.7
,;ti;.i
.i54,8
i'.57i8.
56.6
57.4
0
0
0
l+.'..,....,......A.
iii:lliitt' 0
:...i:ii:iii:iiri:0i
1
0
0
a,,a::,:it,aai:,:::::::i:,ti:,il,::i
;:i;::::::...::.:.rC.
i i I i i ii iri . i . ii. I i.0.,,
0
0
0
:.:l: :,: : r r:: : ::.::: :::::i1 lr
r::*:::::rir:...,0:
::::.i..::::iiiiiiii0i
0
0
1
::::::;,:::r::;,i:'::::.::r0,:
l l:: l;1i ll il 1l: i:;:;i::l
ilirlii,ir.'iii.l..0
..ii:;iiii;i:;liiii0
1
0
0
! ! ! ! i : I ::: : :::t:t:: ii::il,:
iiiliiiiiiiri:ii:lr0
.iiitiii::::i:::.iiio
0
0
0
.,.,,,..,.,,,,,,.,.,,,4
..'....i..l..,,l..,',,,',:i,.,0
.:)a::,::i:,llr:::::,,1::t:tl:::::)A
1
1
0
11r;ii;:ii1,ii1i;,,O
ii:r;rr:....t.....:0
::::,:::::::::..:::i::::0
0
0
1
..l:,.,.l'lr,.,lls.
,:,:::'::':l,,,liii,i0,
.i.i..',.''..,:.....0.
2
2
1
'tt:t:tl::t:t:t 
::::t : : ::::a.:..,1 1: I
: : : : : : : : : : : : :'l l':a: :::,.: | | | | |
....I..:..:t.,.i.i.i2t
..,,i...ii.iiii...iti2l
1
2
3
: :' :, : : : : : : : : :: : : : :: : :1:
237
233
226
22i,,:
l)1:::
,,r,'r1,',
220
214
209
2t0...
206il
2
1
1
,,,,.,tttl,tttll:|,,1.,,,jt,1
:.i:...i:...i...,iii:l:3
,r':.,:::r:iii:i;i3
3,
2,
0
2
1
4:
0:
ll,
1
1
2
i,
l:
,,n1,,
1
1
2
.ii:.i.i
ii.0]
tt,;Z,
24
7
17.9
2.8
Average all entries
Difference req. for siq. 5%
2 0 56.2
5 NS 2,020317204 20518 14
## entered by UN-L Agronomy Department
*' denotes top yielding hybrid at each location
' denotes hvbrids not siqnificantlv clifferent than top yielding hybrid
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West Table lrrigated Corn
Box Butte and Gheyenne
Hybrid Tests
Counties - 2000
:::!:1.r..*,.,41.1.,.1:.a,2
,B,irind;
.:::::!_1.4:_:,.*a.titi*!L,.:,_:*,1_r_i_.ii:M1;ttt ;,.t1:,:!#ll!1t11!li!jl::t!:ll:l:l:l:::l:1ll:i
!i:iili::,:!!,:!::'!:'!:,Iiirir,,,:::i,!:!:!:!i!:!,!i::::'r:::'l{VDflO.:::::::::::.:
::.:r:::i:1:::::1 
" i:...::1:1:11111.r "rr i:.:::::::j:i:i::1?j: _.r:: :::::::::::
iil f lllllt
heiohtincfes
DEKALB Genetics
DEKALB Genetics
CROW'S
DE EBiGenati
,cRnND.:VAt-uEY....,
DEKAT-BriG..6_ngtics
ASGROW
DEKALB Genetics
MYCOGEN
,CRANDiivAtteV...
MYCOGEN....'rr;r........,..
- 
YSTAR....,.1 11i...ir.i..l
GRAND VALLEY
U.S.SEEDS
GRAND VALLEY
rH t u MP'n,,....'. 111,l..
LGi,SEEDSi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
U.S.SEEDS
U.S.SEEDS
53.9 105
56.1 100
54.2 105
;js5;2......,',.,1,,,,.' t,o+
iii 5il;I;':iiiii.;,;:.i. :1,00-
:a:i56;4..iiiiiiiiiili:iiri!,0-253.8 100
55.4 10256.8 100
:::ii$iijiiiiiiii:iiiiii:liiI os
:iris4i9...iii'ii,r.it.i..,ii,99
..i.SH;2....ii.ir....r.....1 oI,56.4 102
58.3 103
56.5 98
;r'Sl.t6rrrrr.1 051::::::ir:::::i::::::::::::::::::::::::: : a:::
i:.:5?.9:,::::::'...:...:.::l 0657.4 93
58.9 101
DKC 44-42
DKC 46-26
c171
giitr'c',t,at:i2,1:.:
GVXO1 ,1, 1, 
. 
, 
.i i. 
. il
okC,,,C0-at5.,1
RX393 yg
DK4O5
2424
Cwo'gi6.,i,.i,i,
25t$,;,,;,.;:,;,,,t,,;,,:',;,,;,1; ;,
X9973,r.:r,,,,;:,,: ri
GVXO616
us c909
GVX1679
rp1[t[ii:..':r,
[e 
.iaaO,.,,',.l
US E871
US C9O1ND
198 *
205 *
201 *
;;,)g;7,"iy11
i.i,195.iil,......
l.:.i.l 95.'.f......
206 *
190 *
191 *
.,,i Sa..,iir..
,..,t a0...;;.....;
,::,1S3::rlii
168
171
165
'::1'72::::::'::::::
::,1,52.i...,ii .;
148
144
16.5
17.8
16.8
.:::t6;.i::!:
,,,,16'4.,,r
i.li!6.,,51;
17.8
15.1
17.8
',1,1.,i:,r41,:,
...1,815,''
.,,1 8,gi,
15.7
17.4
16.0
1i a,.i,.,
.,,,,2].,;;,1.,;;
16.9
17.7
210
207
206
,.iiii'i..'t'l:;.:2Oe::;"'1|i:'i";i"":'
,i t:l.tl:.iii......,205.l.,, ....,,.::'.t..
i...r.tri:ir...:r:::20 1,ir::rir;:l::'...,:.
201
197
193
: 
: 
: : : :: ltl I I lll,,l:.llt'O,i',. : I i . I i , i I ii i i . i.l
222
209
210
,ii4,::
,21,4,;,
li2o6rjl
195
203
194
i1,93ii
i'1,85 i
,"lei7 :
199
189
188
tet 
,
17,6
170
'158
0
0
3
,,.,::::::::::,,0 :.r :i:r'l;
,:lr rrf:::r::r:rlr
:::: ::::|::::::::::::
ir;....''.i..i'0i;ii..''iiiii
0
0
1
i,',,,,,,,,,,,,,,0,,,,,ii,,,,,
... i. . : : iii, i ir:ro ::r.'i:i::.
i.iii.i.ii,iijiii::liii,i.,iiii:,
0
0
0
::::::::ll]:::,arii:,:'i,l|,il:
iii.iiiiiiiiiiiio0-.iiii'iiiiii
0
6
il,;;1;;.;;;i;;;:;i.:i1 87i;;i
ii,i,i;l:liiiiiii:::::,,1 85,,i'
184
180
177
I :iiiIlir riliill:..1 6'7...
':lt:..: 
t ..........164.,,,
159
15't
17.3
2.0
Average all entries
Difference reo. for sio. 5%
188
26
1
2
182
18
190
13
55.5
2.7
102
5
** denotes top yielding hybrid at each location
* denotes hvbrids not siqnificantly different than top yielding hybrid
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West Table lrrigated Corn Hybrid Tests
1 998 - 2000
l,r;: ,:,,Average:r:r , :::r
,:,',,,,1;1.:., Yia!d::::::,::r:,tt
ilii:it:::i,,,,:,, t ItbU/a,,,,,,,,,,,,,,
GRAND VALLEY
DEKALB Genetics
GRAND VALLEY
Average all entries 164
4
16.2
NS
0
NS
54.4
NS
DEKALB Genetics
GRAND VALLEY
Average all entries 15s
NS
16.3
NS
2
NS
s5.1
NS
West Valley lrrigated Corn Hybrid Tests
1 998 - 2000
Average
.,Yiata
,,U'U/a
r6,keh,, .iDioPPed,. ,, . Bushel
stalk,,,,i'eai ..,.'.........weight
DEKALB Genetics
GRAND VALLEY
GRAND..VAtTEVi.i.iii:i,:::i:::::::::r::t,t: i , :: i:,,,:iiii: t:i
GRAND.:VAl-l-EYji.'
SEEDS 2OOO
DK507
GVXOI 1 1
eVXosao:
Sxt,t,77:,.
31218t
189
184
l;,1i
1,65
176
2,,Yeai,AVe-ia00s
17.1
15.3
: i:,,i:,i,,,::,:,16.:3,,:,r,,r,,
I i : i i i. : : l:, :, : :, : . . : : . : :, : : : 1 4. : 9 : :: :, i,, i i
17.1
1
6
,'4
,,,1.
1
NA
NA
NA
NA
NA
57.2
56.2
56,7
5,7,.A
55.3
Average all entries 178
5
16.1
0.5
3
NS
NA
NS
56.5
0.3
3 Year Averages ,
GRAND VALLEY GVXO946 180 16.6 4 NA 57.0
Differemce req. for siq. 5%
180
NS
16.6
NS
4
NS
NA
NS
57.0
NS
47
Cheyenne Co. Corn Hvbrid Silaee Test - 2000
Biahd H!1bfid llllSila 
ge 
.111;....Sila$e
p?otein iii:::::::i:ADF
:,:,,r:,r:,r,i OCt,l,:rii,,,::;:::;:,nCt
GEERTSON SEED
Lfy.L.L.C.
GEERTSON SEED
Lfr,t,tf C'Xi.ii.i......,,.;.,'.,.,,i 
..[fy; E1[tC;,....,.............,..''l 
it.i
CROWIS,,,,11,1r::l:;:,::l::,:.:.,rl
GARST SEED CO
Lfy,L,L,C,
tfj.,t'E;C1....'iiii'i,,'.i....,,i irl'::
CROWS :: r,:r:r:::::::::::: :::, ::
GS-1099 ',t0.24
MBS3811xlfy497L 10.12
GS-1049 9.85
FR1064xlfy669l 9.68
M BS38 1i1 i[fi66gl- 
ttuitr ttt:,9.65]:.
S L.1 6-, iii. i i 
. 
., i, i i . . . , ,::,:: 1:, ;1,:,,1;,; ::: l....... 9. 4 8 :,.8640 9.39
FR1064xlfy419L 9:32
M8S381.1 Xtfy.S54[-;1;.,;,,,,,,;9,02 
.,
104.8
118.2
105.0
:1,{'5.0
.i,ii 9,t.
..,.98;6.
106.8
1 18.6
1,.1,518.i
....99.2,
53.7
58.8
50.6
60,8
64,'t
5312
50.9
56.7
6Sig
45..6
7.3
9.1
7.7
:t:18;s
....8:7
::::7i5
7.8
7.9
.i.'g;1'
;.:i8.0
33.5 56.531.7 55.430.0 52.8
i.33r7iii.ii......,....57:f4
ii32;g.iii.''.'i.'''iii56i7
i i 
3 3 16i.i :.. . i . . . , 
. 
. i . 
56.1 5
31.6 53.7
32.1 54.9
..SO;.0,t:'.....1..'....OO..O
r26ir2:ir::i.rtirir:ia6r2
Average all entries
Difference req for siq. 5%
9.54
N.S.
110.2
3.5
56.0
5.0
32.2 55.15.0 N.S.
8.2
1.1
All hybrids harvested on Sept. 13 Yield is reported at 0% moisture
Torrington WY Corn Hybrid Silaee Test - 2000
BiCnd Hybrid
Sita ge......,...rte,nt
,yieldr..rIh:aight
' 
T/A,. .,.. ...,..,..feCt
,..,.i,,.1Si!i'9e'.,.....,silige:r,r,.::.silig[ 
.j ji.liisilcfu
:m0istu rC,,,,p,rOtein:,:..'f iiiiADFili..ii.i..iNDF
oct ,:, : : DCt ,r"1 ::'::':' t 
"1
Lfy.L.L.C.
Lfy.L.L.C.
CROW'S
t-t 
.ij.erC. ,,, ,:,,,,,,,,,,, , ,,
Lfy,;E.t-,C, ,, ..:. :r::::,: .:::.
GEERTSON..SEED
GARST SEED CO
GEERTSON SEED
lfy,l-'t- C;. ...,,,,...,.,. 
', .,.CROW:S, :::::::::::::,: ,r :,,
MBS3811xLfy497L
MBS381 1xlfy669L
c171
pn 1 o6airti4.t,.st-,,,:.,
FR1064iLfyO69L: 
,:,1
GS-1 099...,,,,.,,,,,',,,,,,,,,,,,
8640
GS-1049
rrrasgat:i xtfr,s54[
SU1 6. .lr rrr rrrrr rr:rr:rr::::::r :
8.97
8.63
8.52
8'.A7::
8.35
8,33
8.31
8.30
e:26
i,;..1i
10.4
10.2
8.2
1-0,2ti
...9:a1
:::816i
9.0
9.2
iiis-6:l
:::$.)::
74.9
76.2
64.7
.:75',8
,,,7r4:.5,
,,,,v.,2.4
71.1
71.2
l.,76;S
.,.70t4
8.7
8.9
7,7
54.5
s3.6
51.2
:.5tllg
:,:,'5iii:11
;,i49ii!l
50.5
48.5
ii5'2xs
,,43,:4
8.,2,,
8'5'.
8.81
8.5
8.6
s|i:
8'5t,
31.2
30.5
28.4
iii29;4iiii
,,,29:Z,t,u,
,,'ii:A',,,
29.0
27.6
l.28,.6i.:.
,',24:i:,,
72.5
2.5
Average all entries
Difference req for sig. 5%
8.34
N.S.
9.3
0.7
8.6
o.7
28.6 50.6
2.9 4.5
All hybrids harvested on Seot. 6 Yield is reoorted at 0% moisture
4B
White lrrigated Corn Hybrid Test - 2000
Clay and Dawson Counties ffilrTTYit]
Brahd Hybrid,.'.
B1oken..'.....,',Bushet
iii,sta! ks:::::]ii:riiweig ht
,,,,,,,,,,,,,pCt,,,,,,,,,,,t,,,,,1b/b U
;,,'',,,,;,,Plant
l:ifoooino
,l,l:,,:,,,,,,,,,,'PCt
0
3
1
b
i1
0
0
0
1
0
3
3
3
0
1
',i
2
1
3
3
1i
0
2
0
0
Vineyard
IFSI
V-ineyard
Zi mm,e,rman.ti.....it
Wh i s'nand,,, 1,,,,,,,,, 1,,
Pioneei..r,:..:....,.l...,r
Vineyard
Pioneer
Zimmerman
Proneer j': ' :
.:lli::,: :i :r: :i!::,::
Di€hgi,,, :,,,, ,, ,;,l,ll,::,,
WniSnanO tttttu:11tt:''
Pioneer
Zimmerman
Yellow
AsO ra*..............l.'.'.',.
Zimmermant,,,,,,,l
zrlllfit€ffilon:: ,
IFSI
Zimmerman
Diener
pioneal::,l......,,...t:, 
.,,
Verlow F'1,o,nAei
Pio h e-.ei. 
. . 
. 
. ..... ....,....1'
NC+
NC+
V433W
95-2
Vx4359w
Ni,i;i7,.......,
5OAW,,,.,..1,,.,
j2\$'l::::':::::,
Vx4319W
32K72
1780W
Xi.i,2sBW,
bi.i,5W........
$lfi\fy' :;1,r;':
34P93
275W
B73xMo17
RxiT6Wi::i:
il 790W',,',,,,,,
Z76V!,,;,,,,,t,,,,,',
90-1
262W
D114Wgi'it i,,..,......,,,
33.9'4i 
i i , i . . . i I i . i I I I I l
32H39.....,....,.
4089W
49s0w
202
198
195
1;e/:
.i e1i
il91.
190
190
189
183
ll:::::a:::a
,180
1,79
171
168
165
r,e+
.164
:162
160
154
153
iie-
il'44:
li,4t,
139
138
194
193
185
170::
169::
i:gC:.
178
196
188
i eo.:
184,
ioa,,
172
121
169
i;s4
,t 61i.
138,,
146
104
153
102,,
i: ,:,::::i:i
:1,34...
i'ii",
149
145
210
203
205
t21s:
'212,
1189-.
201
183
189
',1i,,16,
t1',7,,5,
189
169
214
160
,114'
t,66:
1 86i
173
203
152
,i 90.
iil53.
:i61,.
129
13',1
17.5
16.9
16.9
'1,7,,!2:
1,7,.0,
1V;7'
17.3
16.5
19.8
i5.i,
{,9i3
17,3'
15.9
18.7
16.2
i.i.t.
1.8;0i
16,,31
18.2
17.6
18.1
il6'.2,
1,3r4.
1,,7',.,8_,,
14.5
15.2
2
2
2
...1,
,;'1
t.;3
2
4
3
3
o
5
2
I
4
i.tit
'.8
..:.5
7
4
5
i:5
i li.3
....6
3
3
60.5
60.4
58.4
,.59.1..i
..56.8.l
::::::: | :l ll
,61.6,,
61.5
60.8
60.0
,,6,2,,,6i,,,'
..58,,8...
..60..1,...
61.6
59.2
58.6
,,60;7r:
,,60:r,.i
..59,5, .
61.2
59.8
60.5
,oii:,:i,.,
:6.11,1il]l
1,60:71,.
60.7
60.5
17.6
2.0
Average all entries
Difference reo. for sio. 5%
1
3
4
NS
169 162 180
NS 24 20
60.2
1.8
49
lrrigated White Corn
1998 - 2000
Hybrid Tests ffi
Eal{tr]
r.::ttVbii,a
AVeia ge:ii:::::;iiiji.11;,iGrain;i1iij.iii'iiiBiOkdniii;i
Yield'moisture .r..ritalk
i, 
,,,,ii 
:bu/a 
,. 
: 
,,, 
ihct 
,,, ':, ,,,,,,,,,,'ptt' ,
899-I.""[.rrTli,!L!
We-ig ht,,,,,,,,, l.o-d gi n g
:r,ribl66:rii..;r::::i..:...r:i.io
Vineyard
Pioneer
Pioneer
P,[aneef.i,,i'tt.:,ltti.i.i;;::.;;
limmetman ,
ammerman ,':l
iFsi
Diener
Whisnand
zlmmerman :
AS$ioil, .:r..,1...'.........,.'..,
Zimmerman,:::::t!!!!i
Whisnand
Yellow
IFSI
P..i'fi eeii.i.ii.,.,i.,...iiri.. j.i..
Varrow pioheeir.
V433W
32Y52
32K72
r...XI'1288W
.....1.780Wi..,.,...
l,:::i790Wliil::.:l
95-2
D1 14W
5OAW
iiiiiN,T.i.1Ti:.'i' iril
,,1,RX770W,..,,
,1t,t,27,6,V\1.:,;.::,:,,,,11t.,
51AW
B73xMo17
90-1
32H33
....g:gg4........,..u.,..
2r;Ynei,rAV-eiise'sii
17.4
17.4
16.6
iiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiii5:ruiiiiirii:;'i:rur.
.:::,,, 
,,"'{8.$,::: r,: ,
','18.2''':;j":::
i6.4
18.4
16.6
ii1:11]:]i:l:i:i 4;i,iiii:::ii::ii,iiiiii
:l,r;l:.'::l:rir::r1:7iQ:;:;rr,l,,r,:::::::l:
,ii:i::::::::i:i i:i::1,6I.:1.ili:i.i:'ii::i:ltiili:i:
17.0
16.7
17.5
.' . . i . i . i i . . . . 
',i 
. 
i . i.ii 7; 2. .. .i i i i lii i i ij i i jiii .
,,, 
"',,,,,,,,,,,,,,,1 
4,; 0,, ! i ; i : i i : i i i:ir::.::l
60.9
60.9
60.8
1f16t1;$;
....59,17:'
i:ii59;6ii
60.4
59.6
59.3
...60'iiiii
.i.60-:4...,
iii60:{iiil
60.1
58.9
61.3
..,66.6'.i.
::,601:4:::
184
177
175
ii,6i
,165
.1,65
162
'157
155
,i,55
1;53=
:i,50
146
144
137
6
7
8
,l:l:lsliiiiiiiiii:lii:i::l
:i,,tllIi:..,,,:t,::itttLt|:
t, t,l,1i,,,,'l ;.i:,' ;,,,,,,1,;,;
6
5
4
,...:.S'.,.|..,'..'...,....
,,, a
o.
::::t!::i:t:::::i:i:i::::;;:::::
.i.iiii6...ii..i...ri....ii
7
9
7
,, o :rrr::r,,
,r:,1 1,1:r:':::::,:::,;:
6
7
3
::::ii8
i;i1",,1:
iit.o
4
19
13
.5
.2|t
3
I
6
i4
Itl
,2
1;g,v
123
6.4
NS
60.3
NS
Average all entries
Difference req. for sig. 5olo
156
NS
16.9
0.4
7
NS
Vineyard
Pioneer
IFSI
::: :::,:i::::::::::::::::):::::::!i,: : ::: ..
Wh[sna nd r.,,,,ri,,,,,,,,
::i:it:::;::a:!:::l!::::::ii;:::i:;::i::ii:ti.t:
Die'nef.,............r:..:.rr:.1;i.
Ye.l l6W..ii'r...........,.,.,,..r...
Asgrow
Pioneer
IFSI
Wrr isneno,t:::::::::l::iri.
Yetiowl.Piohqei..
V433W
32K72
95-2
., AW:,....1.......
iiiD11.4W..'i.ii'i
,',873xM017
RX776W
32H39
90-1
:r:$ :l ft\1i/:::::::r:r r
,,3394,,,',,,,,,i,,,,,,'
ii:ti:ii.::::]::::;tii
60.8
60.6
60.8
:,,60,5,:'r::
:::5g14ii.::
...58i7;....
60.0
60.8
61.3
.i60;3i.rl
:60ilgi.,::
6
3
4
'tr3
i9
...9
2
4
6
'.'..s
,,,)
6
6
10
:iii8:t| |
,,,6
1,1'
3
5
I
1,1;,,
ioi
3 Year AVerageS
190 18.7
183 16.6
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